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ﺔﺒﺭﺠﺘﻟﺍ ﺕـﻓﺭﻋ ﻲـﺘﻟﺍ ﺔـﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﻥﺍﺩﻠﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻫﺭﻴﻏ ﺏﺭﺎﺠﺘ ﺎﻬﻴﺤﺍﻭﻨ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻪﺒﺸﺘ ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺭﻭﻻﺍ ﺓﺭﺎﻀﺤﻟﺍ ﻊﻤ ﺔﻴﺭﺼﻤﻟﺍ  
ﺏﺭﻐﻟﺍ ،ﻪﺒ ﻙﺎﻜﺘﺤﻻﺍ ﺭﺎﺜﺃ ﻱﺫﻟﺍﻭ ،ﻜﻓﺍ ﻥﻤ ﻑﺎﺸﺘﺭﻻﺍ ﺫﺨﺃﻭﻩﺭﺎﺭﻬﺒﻨﻤﻟﺍ ﺊﻤﺎﻅﻟﺍ ﻑﺎﺸﺘﺭﺍ ﻪﻤﻅﻨﻭ .  
ﺫﺨﻻﺍﻭ ﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﻡﻅﻨﻟﺍﻭ ﺉﺩﺎﺒﻤﻟﺎﺒ ﺔﺘﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﻲﻓ ﻊﺴﺎﻋ ﺭﺸ لﻅ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺎﻫﺭﺜﺃﻴ ﻊﺴﺘﺭﺍﺭﻤﺘﺴﺎﺒ  ،ﻠﻟ ﺄﻴﻫ ﺩﻗ ﺕﺎـﻘﺒﻁ ﺔﻴﺒﻌﺸـﻟﺍ 
 ﺘﻟﺍ ﺎﻬﻟ لﻔﻜﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻠﻴﺴﻭﻟﺍﺭﻴﺒﻌ ﻥﻋ ﺡﻭﻀﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺯﻤﺒ ﺎﻫﺭﻋﺎﺸﻤ  ، ﻥﻴﺩـﻟﺍ لﺎـﻤﺠ لﺎـﺜﻤﺍ ﻥﻴﺭﻜﻔﻤﻟﺍ ﺩﻬﺠﺒﻭ ﻲﻠﻋ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﻤ ﺔﻴﻭﻗ ﺔﻌﻓﺩﺒﻭ
ﻔﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘ لﻜ ﺕﻤﻨ ﻩﺩﻴﺩﻬﺘ ﺕﺤﺘﻭ ﺏﺭﻐﻟﺎﺒ ﻙﺎﻜﺘﺤﻻﺍ ﻊﻗﺍﻭﻭ ﻑﺤﺼﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﻨﺍﻭ ﻪﺘﺫﻤﻼﺘﻭ ﻲﻨﺎﻐﻓﻻﺍﺭﻜﺒﻜﻟﺍ ﻯﺭ.  
ﻥﺎﻜ  ﻟﺍ ﻲﻌﻀﺍﻭ ﺔﻤﻬﻤﻥﺎﻤﻟﺭﺒ ﺔﻨﺎﻴﺼ ﻲﻫ ﻪﺤﺌﺍﻭﻟﻭ ﻡﻬﺤﻟﺎﺼﻤ ، ﻩﺎﺠﺘ ﻥﻴﻅﻔﺘﺤﻤ ﺍﻭﻨﺎﻜ ﺩﻘﻓﻡﻬﻋﺎﻴﺸﺃ ﻡﻬﻅﻔﺤﺘ ﺱﻔﻨ ﻩﺎﺠﺘ  ﻡﻬﻤﺌﺍﺭـﻏ ،
 ﺭﻭﺘﺴﺩ ﺎﻬﺴﻔﻨ ﺭﺼﻤ ﺕﺤﻨﻤ ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤﻭﺕﺤﻭﺘﺴﺍ ﺏﻠﻏﺍ ﻲﻜﻴﺠﻠﺒﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺼﻭﺼﻨ  ، ﺩﺼ ﺩﻗﻭﺭ ﻲﻓ 19 ﻡﺎـﻋ ﻥﺎﺴﻴﻨ 1923 
ﻭﻭﻊﻀﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺴ ﻥﻤ ﺭﺒﻜﻻﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ  ،ﻙﻟﺫﻜﻭﺍ ﺔﻴﻟﻭﺅﺴﻤ ﻥﺎﻤﻟﺭﺒﻟﺍ ﺩﻴ ﻲﻓ ﺀﺍﺭﺯﻭﻟ.  
  
ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﺔﻟﺍﺩﻟﺍ: ﻥﻭﻨﺎﻗ ،ﻥﺍﻭﻴﺩ ،ﺓﺭﺎﻅﻨ ،ﺭﺍﺯﻭﺓ ،ﻥﺎﻤﻟﺭﺒ ،ﻯﺭﻭﺸ ﺱﻠﺠﻤ ،ﺨﺘﻨﺍﺕﺎﺒﺎ ،ﺭﻭﺘﺴﺩ ،ﺢﺌﺍﻭﻟ ،ﺢﻟﺎﺼﻤ.  
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Abstract 
The Egyptian experience with the modern European civilization is similar in some respects to the 
experiences of other Arab countries that have known the West, and which has aroused friction with it. 
The introduction of democratic principles and systems at the beginning of the 19th century, 
whose impact has been constantly expanding, has given the popular classes the means to express their 
feelings more clearly, with a strong impetus from Muhammad Ali and the work of intellectuals such as 
Jamaluddin Afghani and his students, the spread of newspapers and the reality of friction in the West 
All streams of great thought. 
Under the circumstances, Egypt granted itself a constitution inspired by most of its provisions of 
Belgian law. It was promulgated on 19 April 1923 and placed the bulk of the sovereignty of the state, as 
well as the responsibility of ministers In the hands of parliament. 
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 ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﻓـﻲ ﺍﻟﻤ ﺤﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﺭ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻤل
 ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻥﻭﺴﺘﻅل ﺘﻤﺘﻠﺊ ﻭﺴـﻴﻜﻭﻥ ﻤ  ـ، ﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩ ﺘﻸﺕﻭﺍﻤ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻴﻬﺎﺎﺭﺓﺍﻻﺸ
ﻭﻅﻬـﺭﺕ ،  ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﺼﺭ ﻤ ﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤ ﻤﻨﺫ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺩﻴﺙ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤ ﻤﺔ ﻗﺩﻴ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ  ﻴـﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ، ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻ ﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍ ﻫﺎﺁﺜﺎﺭ
 ﺍﻭ ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟـﺴﻴ ﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻏﻠـﺏ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘ ﻪ ﺴﺎﻋﺩﺘ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻀﺒﺎﻁﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟ 
 ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻨﻀﺠﺕ ﻭﺘﻬﻴﺄﺕ ﻟﻔﺭﺽ ﻅﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻠﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺠـﺕ ﺒﻜ ،  ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴلﻭﺍﻟﺘﻲ،  ﺍﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺭﺒﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺎﺕﺒﻌﺜﻤﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟ 
ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﻌﺎﺭ ،  ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﺼﺭ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻭﺭﺒﺎ  ﻗﺎل ﺍﻨﻪ ﻴﺙ ﺤ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴلﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ 
  . ﺍﻟﺸﻭﺭﻯﻤﺠﻠﺱﻜﺎﻨﺕ ﺒﺄﻨﺸﺎﺀ 
  6681 ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻡ 8971 ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﻤﺭﺍﺤل
ﺍﺼﺒﺢ ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬ ﻭﺒﺴﺒﺏ
ﻭﻀﺩ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺘﺒـﺎﻋﻬﻡ ﻤـﻥ ،  ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﺭﺃﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻀﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔﻴﺔﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒ 
 ﻤـﻥ ﻤﻭﻋـﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻠﺤﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤـﺭﺕ ﺒﻤﺠ ،  ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺭﻀ ﻴﻙﺍﻟﻤﻤﺎﻟ
  . ﺍﻻﻭﺴﻁﺭﻕ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﻨﺘﺨﺏﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻤﺼﺭ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟ
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻨﺸﺎﺀﻭﺍﻋﻼﻨﻪ ﻋﻥ ﺇ ، (1)8971 ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ 42 ﻓﻲ ﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ
ﻭﺘﻤﺜﻠـﺕ ، ﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ  ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻫﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﻫﺫﺍ ﺍ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ8971 ﺘﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 52 ﻴﻭﻡﻭﺘﻡ ، ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
   -:(2 )ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱﺒﻌﺽ ﺘﻌﻴﻴﻥ -1
 .ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﻤﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -2
  . ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -3
ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ (  ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥﺍﻟ  ـ) ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺜﻡ ﺃﻨﺸﺄ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒـ ﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻨ ﻭﻋﻤﻡ
 ﺨﺘﻴـﺎﺭ  ﺍﻋﻁﻰ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻ ﻜﻤﺎ،  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ  ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻀﺎﺅﻩﺃﻋ
ﻲ ﻤـﻊ ﺒﻘـﺎﺀ  ﻴﻭﻤ ﺒﺸﻜل ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻡ ﻟﻬ ﻨﻅﻡ ﻭ ﺸﺎﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤ ﻭﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ 
  .( 3) ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺌﻡﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺜﻼﺜﺔ
 (4)"ﺩﻴﺒﻭﻴـﻪ " ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ،  ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺤﺭﺍﺱ ﻓﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﺘﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻥ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺹ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ  ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺒﺎﺕ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎ ﺭﺤﻠﺔﻭ ﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ ، (5)ﻠﺩﻴﻭﺍﻥﻟ ﺭﺍﻗﺒﺎﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤ 
 ﻤﻘﺎﺒـل  ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻴﺸﻲ ﺤﺎﺼﺩﺍ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺼﻭﺘﺎ ﻓﺎﺯ ﺤﻴﺙ،  ﻤﺼﺭ ﺓﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀﺎ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .(6)ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭﻱ:  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦﺇﻟﻴﻪ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻷﻗﺭﺏ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﺴﺔﺨ
 ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﻴﺤﺎﻭل ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﻩ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫ ﺍﻜﺩ
 ﺍ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻜـﺎﻨﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ،ﻟﻴﻙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎ ﺘﺭﺍﻙ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺭﺇﻟﻰ ﻤﺼ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺃﺘﻭﺍ 
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ﺇﻻ ،  ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴـﻠ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﺹ ، (7)ﻤﺼﺭﻴﻴﻥ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ،  ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺸﺎﻭﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴ ﻜﻨﺕﺃﻨﻬﺎ ﻤ 
  .(8) ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻠﻌﻤل ﻟﻰﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻭﺍﺓ ﺃﻭﻟ
،  ﻟﻠـﺒﻼﺩ ﺤﺎﻜﻤﺎ(9) ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻴﺎﺭ ﺨﻭﺭﺸﻴﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﻭ ﺍﺨ ﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻌﺯل ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨ ﻭﺒﻌﺩ
 ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،ﺴﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻫﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ ﺤﻴﺙ
ﻭﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ . (01) ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻜﻤﻪ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻪ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﺸﻌﺏ 
  . (11)ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﻲ ﺼﻭﺭ ﺓﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﺤﺎﻜﻤﻪ ﻭﺍﺤﺩ
 ﻓـﻲ ﺩﺃﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﺤﻜﻡ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﺒ  ـ،  ﻭﻤﺘﻁﻠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﻤﻭﺤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻁ ﻜﺎﻥ
 ﺒﻘﺎﻴـﺎ ﺜـﻡ ،  ﺍﻟـﺸﻴﺦ ﻋﻤـﺭ ﻤﻜـﺭﻡ ﻭﻨﻔـﻲ ، (21)1181 ﺤﻴﺙ ﻤﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﺎﻟﻴﻙﻤﻓﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟ  ، ﻭﻤﻪﺘﺼﻔﻴﺔ ﺨﺼ 
 ، ﻗﺒـل ﻫـﺅﻻﺀ ﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻤﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻙ، (31)ﺍﻻﺘﺭﺍﻙ
  .(41) ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﻔﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲﺩﺃ ﻟﻤﺼﺭ ﺒﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ
ﻋـﺎﻡ " ﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍ  "ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ،(51) ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻜﻡ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺔﻴ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭ ﺒﺩﺃ
ﺠﻠـﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤ ، ﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍ ﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ (61)4281
ﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ " ﻓﻴﻪ  ﻭﺤﺩﺩ  ﺍﻟﻌﻤلﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ، 5281 ﻋﺎﻡ ﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘ 
 ﺒـﻀﻡ 9281 ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ ﻭﺴﻊﻜﻤﺎ ، (71 ).." ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺩ ﺃﻭ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﻤﺤ ﺭﺍﻩﻤﺎ ﻴ 
 ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤـﻥ ﻨﻅـﺎﺭ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻭﻴﻥ، ﻟﻤﺠﻠﺱﺍﻭﺍﺼﺒﺢ  ، "ﺓﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭ  "ﻭﺴﻤﻲ، ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ ( 42)
ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ، ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، 
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ ﻟﻘﻁﺭ ﺍ ﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎ ﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ 
  .(81)ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
 ﻤـﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﺍ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﻤﺎ ،  ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻠﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻋ ﻔﻌلﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ  ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﻟﻡ
 ﻭﺍﻷﺸـﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻴﻡ ﻜﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ لﺍﺴﻤﻪ ﺒل ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌ 
ﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻴﻨﻌﻘـﺩ  ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ ﻭﻤﻥ ، ﻀﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻨﻅﺭﻭﺍ
 ﻴﻬﺩﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻨﻔـﺴﻪ ﻓـﻲ ﻥ ﻜﺎ ﺤﻴﺙ، ﺒﺎﺸﺎ ﻨﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻡﻤﺭﺓ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴ 
 ﻀـﺎﻕ ﻭﺤﻴﻨﻤـﺎ ،  ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻁﻴﻊ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘ ﻻﺴﻴﻤﺎ،  ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺘﻌﻅﻴﻤﻬﺎ ﻟﺼ ﺍﺭﺓﺇﺩ
  .(91)7381ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﺭﻋﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻟﻐﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺸﺄ  ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟ 7381 ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻨﺸﺄ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﻥﻭﻜﺎﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴ ، (02)"ﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻨﺘﺎ"
 ﺘﺤـﺕ ﻤـﺴﻤﻰ ﺭﺍﺕﻭﺯﺍﻜﻤﺎ ﺃﻨـﺸﺄ ﺍﻟ  ـ،  ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺸﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺍ 
 ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭ، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ،، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹ(ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ :ﻲﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﻫ 
 ﻴﺤـﺩﺙ ﺍﻱ ﻟـﻡ ﻭ، (22)(ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ  )ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻭﺭ ﻭﺍﻥ ﺩﻴ ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﻓﺭﻨ ﺍﻥ ﺩﻴﻭ ،(12)ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﻤﺜل ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻤ ﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺘ ﻴﺭﻴﺇﻻ ﻓﻲ ﺘﻐ ، 8781 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺘﻲ ﻋﺎﻡ ﺩﻴلﺘﻌ
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 ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﻓﺭﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ، ﻭﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺫﻱﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟ 
   .(32) ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﻨﻴﺔﺘﻴﻥﺠﺩﻴﺩ( ﻭﺯﺍﺭﺘﻴﻥ)ﻨﻅﺎﺭﺘﻴﻥ 
ﻭﻗﻠـﺕ ، (42) ﻋﺒﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺘﻤﺎﻤـﺎ  ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﻤ ،  ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍ ﻲﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘ 
  .(52)ﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺴﺎﻟﺤﺭﻑ ﺍﻑﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻜﺸﻴﻭﺥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﻁﻭﺍﺌ
 ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻫـﻲ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺓ ﺍﻻﻭﻟـﻰ ﻓﻲ 6681 ﻋﺎﻡ "ﻨﻭﺍﺏﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟ  " ﻨﺸﺎﺀ ﺍ ﻭﻜﺎﻥ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔﺔﻭﺍﻻﺴﺎﺴﻴ
   ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
 ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ 4681 ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺌل ﺁﺏ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺃﺭﺴل
 ﺒﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﺩﺍﺭﻴﺎﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺼﺭ  ﺒﺎﺸﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺎﻋﻴل ﺍﺴﻤ ﺍﻥ"، ﻓﻜﺭﺓ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ 
 ﺘـﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻴﺙ، (62)" ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻊﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺠﻤ 
 ﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﻭﻫﻭ ،(ﺍﻋﻴﺎﻨﻬﺎ) ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ، (72) ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﺭﺴﻴﺦ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺘﻤـﻊ ،  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺌﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺸﺴﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﺠﻠﺱ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ 
ﻭﻴﻨﻘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ،  ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﺎﻜﻥﺍﻫل ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻻ 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ،  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﺸﻐل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﺍﻭ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓ ﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟ ﺒﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜـﺴﺏ ،  ﺍﻻﺼﻭﺍﺕﺩﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋ ،  ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻭﻥﺤﻴﺙ ﻴﺩ ، ﻭﻴﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻨﺎ  ﺍﻟﺘﺼ ﻠﻴﺔﻋﻤ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺤـﻕ ﻨـﺎﻅﺭ ﺍﻟﻘـﺴﻡ ،  ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺸﺢ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻨﺎﺍﻜﺜﺭ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﺭﺸـﺢ ﺃﺼـﺒﺢ  ﻓﺎﺯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ ﻭﺇﺫﺍ،  ﺃﺨﺭﻯ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜ ﺽﺍﻻﻋﺘﺭﺍ
  .(82) ﺜﺎﻨﻴﺔﻤﺭﺓ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺠﻭﺯﻭﻻ ﻴ، ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ
 ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓـﻲ ﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻫﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍ ﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﻴﻴﺩ ﺘﺸ ﻲ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓ ﻭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻻﺴﻭﻥﻗﺎﻨ: ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﻨﺎﻤﺘﻀ" ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ  " ﺒﺄﻨﺸﺎﺀ 6681 ﻋﺎﻡ ﺜﺎﻨﻲﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟ 
 ﺘﻐﻠـﺏ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﻭ ﺍﻭل ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ، ﻅﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨ 
  .(92)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﺒﻲ، ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎ ﻥ ﻋ  ـﺘﺤـﺩﺜﺕ ،  ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤـﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤـﺩﺜﺕ ، ﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
 ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻨـﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ،ﻡ ﻋﺎﻜلﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺸ 
 ﺨﺎﺼـﺔ  ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻤﻌﻤﻭﻻﹰﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻴﻭﻱ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨ 
  .(03)ﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﺌﺔﺍﻟﻬ
ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤـﻥ ( 75 )ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ،  ﻋﻴﻥ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﻜﻭﻥ
 ﺍ ﻭﻤﺸﺎﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺒﺤﻭ ﺍﻟﺒﻼﺩﻗﺒل ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻭﺩﻤﻴﺎﻁ، ﻭﻋﻤﺩ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻴـﺸﺎﺒﻪ ،  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙﺒﻭﻥ ﻟ  ﻭﻴﻨﺘﺨ ﺎﻋﻴل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺇﺴﻤ ﻤﺭﺓﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻷﻭل 
  .(13) ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺒﺎ ﻟﻰﺍ
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ﻭﺘـﻭﺯﻉ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺓ ، 6681 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 52 ﻓﻲ ﻭﺍﺏ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻭل ﺩﻭﺭ ﻭﻗﺩ
( ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ)ﺌﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍ ( 51) ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺔﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻟﺠﺎﻥ ﻀﻤﺕ ﻜل ﻟﺠﻨ 
،  ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻫـﻼل ﺒـﻙ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،  ﺍﻟﻌﺯﺃﺒﻭﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺇﺘﺭﺒﻲ ﺒﻙ ، ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ،  ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻓﻨﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌـﺎل ﻁﺜﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺴﻴﻭ ،  ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻤﻨﻴﺎﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍ 
 ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﻟﻲ ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭ ﻠﺠﺎﻥﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟ ، ﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨ ﻫﻭﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ 
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺃﺨﺭﻱ ﺘـﺴﻤﻲ ﻤﺎﻋﻀﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ، ﺃ 
 ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﻤﺴﻴﻭﻨﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻤـﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺒﺤﺙ( 23)" ﻭﻤﺴﻴﻭﻨﺎﺕﻗ"
 ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ، ﺴﻌﺕﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺘ ،  ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻋﻀ ﺔﺨﻤﺴ
 ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻓﻜﺎ ﻫﺫﺍﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ،  ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺕﻭﺒﺩﺃ
 ﺱ ﻤﺠﻠ  ـﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺔﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺇﻀﺎﻓ 
   .(33) ﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊﺒﻲﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ،  ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻴﺭﻴـﺩ ﻟﻠﺨﺩﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻜﺎﻥ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻨﻭﺍﺏ ﻜل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﺯ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ، ﺭﻴﺔﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺴ 
  .(43)( ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲلﻤﻨﺼﺏ ﻤﺜ )ﻟﺩﻋﺎﻭﻱﻭﻨﺎﻅﺭ ﺍ، ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻭﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻭﻟـﻡ ﻴﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺇﻻ ، 7681 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 42 ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ ﻗﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
 ﻜﺎﻨـﺕ ﺘـﺸﻐل ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫ ﻤﻥﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ . ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍ ﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍ
ﻭﻗﺩ ﻨـﺎﻗﺵ ،  ﻓﻴﻬﺎ ﺎﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺒ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻉ ﺒﺎﻹ ﺎﻟﺒﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻁ ﺭﻀﻭﺍﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻌ 
   -:(53) ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻷﻭﻟﺓﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ
 .ﻭﻁﺄﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﻀﻊ -1
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻴﻥ ﻭﺭﺒـﻁ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺠﻨـﻲ ﺘﻬﺎ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻘﺴﻴﻁ -2
 .ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ
 . ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻅﺭﻭﺭﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺌﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ -3
 .ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻤﻭﺍل ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻭﻀﻊ -4
 .ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺎﺯﺍﺓ ﻭﻤﺠﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻐﺎﺀ -5
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﻨﺎﺌـﺏ  ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻜـل ﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴ ﻨﺼﺕ ﺤﻴﺙ،  ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺨﺭﻯ ﻨﺼﺕ
 ﺸـﻭﺭﻱ ﺱﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻥ ﻋـﻀﻭ ﻤﺠﻠ  ـ،  ﻓﻘﻁﺍﺌﺭﺘﻪ ﻻ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺩﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﺭﻭﻜﻴﻼ ﻋﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻕ  ﻭﻟﻠﺨـﺩﻴﻭﻱ ، ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ ( 001 )ﻗﺩﺭﻩ ﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺒﺩل ﻴﺘﻘﺎﻀﻰﺍﻟﻨﻭﺍﺏ 
 ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ ﻭﺒـﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍ ﺱ ﺃﻭ ﺤل ﻤﺠﻠ ﻅﺎﺭﺍﺴﺘﻌﻔﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨ 
 ﺍﻟﻨـﻭﺍﺏ  ﻭﺘﺒﻨﻰ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺜﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ ﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜ ،(ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ )ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭ 
ﺘﺨﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺸـﻭﺭﻯ  ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻨ ﻨﺼﺕﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﺤل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻭﺭﺍ 
 ﻤـﻥ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﺎﻻﺨﺘﺎﺭﻭ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺘﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻴ ﺔﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺜﻼﺜ 
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ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﺤـﻀﻭﺭ ،  ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻠﺱ ﻤﺠ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺎﺸﺨﺼ
  .(63)ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ 
 ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺃﻫﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ
  -:(73)ﻫﻲ
 ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭ ﻭﺍﻻﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻨﻅﺎﻡ - ﺘﻘﺒﻴﺢ -(ﺍﻟﻠﻭﻡ) ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺠﻪ ﺘ -1
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﺜﻼﺙ
 . ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺩﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯﻔﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻭﻅﻴﻋﺩﻡ -2
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻟﻨﻴل ﺸﺭﻑ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺸـﻭﺭﻯ  ﺍﻨﺘﺨﺏ ﺫﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺫﺍ -3
 .ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ
 ﺨﻁـﺎﺏ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ،  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺎﺭﺃ32ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ 8681ﺃﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ 61 ﻓﻲ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ
ﺜـﻡ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻴﺫ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﺎﺏﻓﺸﺭﺡ ﺍﺴﺒ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺎل ﺍﻋﻤ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﻱﺍﻟﺨ
  .(83) ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﺍ 
 ﺍﻓﺎﻀﺔ ﻫـﺫﻩ ﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﻜﺜﻭﻜﺎﻥ ،9681 ﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻜﺎﻨﻭﻥ 22 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎ ﻭﺒﺩﺃ
 ﻓـﻲ  ﻓـﻲ ﻗـﺭﺽ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺀﻭﺍﻟﻐﺎ،  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺎﺕﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺼﻼ ،ﺍﻟﻤﺭﺓ 
 ﻭﺍ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻀﻁﺭ ﺒﻌﺽﺍﻟﻰ ( ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺩﺨل)ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺎﺭﻟﺘﻌﻭﺽ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻕﺍﻟﻁﺭ ﻭﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
 ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻥ ،ﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ  ـﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻭﺴﻊﻭ، ﻟﻠﻤﺘﺎﻋﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺸـﺎﺭ ﺍﻟـﻰ ﺍﻥ ،  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺴﺎﺭ ﻌﻠﻴﻡﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘ ،  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻁ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭ ﻌﺽﺒﺒ
 ﺕﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴ ،  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺁﺫﺍﺭ 81 ﻓﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ،  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺴﻴﺭﺍ ﺤﺜﻴﺜﺎ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻭﺭﺒﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍ 
 ﻋﻴﺩﻭﺍ، ﻭﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺍﻭل ﺸﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، 0781ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺌل ﻋﺎﻡ 
ﺤﺯﻴـﺭﺍﻥ 01ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ،  ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎ ﻩ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻬﺫ 96 ﻭ 86 ﺕﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺯﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﺭﺍ 
 3781 ﻋﺎﻡ ﻲﻭﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨ ، 2781ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻁﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﺁﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 6ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ 1781
 ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴـﺩﻋﻰ ﻤﺠﻠـﺱ 5781ﻭ 4781 ﻨﺘﺎﻭﺍﻨﻘﻀﺕ ﺴ ،  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﺍﺭ ﺁ 42ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻨﻔﺽ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﺼـﺩﻭﺭ ﻋـﺩﺓ ﺔﺏ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍ 
  .(93)5781ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﺍﺴﻬﻡ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻤﻥ ﺒﺨﺱ ﻋﺎﻡ 
 ﻋـﺎﻡ  ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻨـﺫ ﺍﻨـﺸﺄﺌﻪ ﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭ 6781 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﻁﻨﻁـﺎ ﻓـﻲ ﺁﺏ ﻋـﺎﻡ ﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠ ﺎﺩﻴﺔ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺠﻠﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋ ﺱﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﻠ ، 6681
 ﺸـﺒﺎﻁ ﻋـﺎﻡ 51 ﻓـﻲ ﻨﺘﻬـﺕ  ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍ 32 ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﻌﺎﺩﻱﺜﻡ ﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟ ، 6781
ﻭﺒـﺩﺃ ﺩﻭﺭ ،  ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 72 ﻓﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ 8781 ﻡ ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎ 82 ﻓﻲ ﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎ ﻨﻌﻘﺎﺩﻭﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭ ﺍﻻ ، 7781
ﺤﻴـﺙ ﺘـﺼﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ،  ﺘﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 6 ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ 9781 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 2ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ 
 ﻨـﺎﻅﺭﻴﻥ 8781ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨـﻪ ﻋـﺎﻡ 
 ﻋـﺎﻡ ﻭﻤﻨﺤﻬﻤـﺎ ، (04)(ﻭﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺩﻱ ﺒﻠﻴﻨﻴﻴﺭﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱ ﺭﻴﻔﺭﺱ ) ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭﺍﺠﻨﺒﻴﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
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 9781 ﻋـﺎﻡ ﺍﺌل ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻭ ﺃﻭﻗﺩ ﺒﺩ ،  ﺍﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻻﻴﻭﺍﻓﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻑﺃﻱ ﺤﻕ ﻭﻗ ،  ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻴﺘﻭ 9781
   .(14)ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
  ﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
 ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺴـﺠﻠﺘﻪ ﻋـﺎﻡ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﺏﺎﻩ ﺍﻻﺠ  ﺘﺠ ﺭﻫﺎ ﺸﻌﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﺴﺭﺕ
 ﻴﺘﺭﻜـﺯ ﻓـﻲ ﺍﺘﻬـﺎﻡ ﻻﻭلﻭﺍ،  ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﻟﻰﻗﺎﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍ ، 3781
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ،  ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻨﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﺒﻁﻲ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺘﻬﺎﻭ 
 ﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨـﺩﻴﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍ 
  .( 24)ﻟﻴﺴﺩ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﻴﻥ
 ﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻓ  ـﺎﻋﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﺴﻤ ﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍ ﻫﻭﺭ ﻟﺘﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ
 ﺍﺴـﺒﺎﺏ ﻟﺒﺤﺙ 8781 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﻲﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻭﺭﺒﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻓ ،  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺼﺕﺃ، ﺩﻴﻭﻥﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟ 
،  ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺒ، ﻡﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜ،  ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻲﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓ 
 ﺍﻭل ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻨﺕ ﺘﻜﻭ ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ،(34) ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ  ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﺡﻭﻜﺎﻥ ﻤﺒﻌﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭ 
 ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﻨﻴـﺔ ﻭ ﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،(44) 8781ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻨﻭﺒﺎﺭ ﺒﺎﺸﺎ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻨـﺸﺎﺀ  ﻫﻭ ﺭ ﻓﻲ ﻤﺼ ﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻ ﻭﺫ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻔﻲﻭﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻨﻭﺒﺎﺭ ﻠﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴ ﺕ  ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠ ﻋﺩ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻥ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ 
 ﻨﻜﻠﻴـﺯ ﺍﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻ، (54)( ﺭﻴﻔﺭﺱ ﻭﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺩﻱ ﺒﻠﻴﻨﻴﻴﺭ ﻜﻠﻴﺯﻱﺍﻻﻨ)ﻀﻤﺕ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ 
  .(64) ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﻴﻠﺴﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟ
 ﺍﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﺴﺨﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﺒﻴﺔﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ، ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻌﺩ  ﺃﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ، 1881 ﻋﺎﻡ ل ﺍﻴﻠﻭ 9 ﻓﻲﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ 
 ﺸﺭﻭﻉ ﻤ  ـ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ1881 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ 62ﻓﻰ " ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ "  ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫ 
 ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻭﺠﻌل ﻫﺫ ، 2881 ﻋﺎﻡ ﺸﺒﺎﻁ 7 ﻓﻲ ﺱﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎ 
 ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﺕﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺤﻕ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺩﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭ 
 – 1881 ﺍﻻﻭل ﻋـﺎﻡ ﻜـﺎﻨﻭﻥ  62) ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﻭﻴﻼﹰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻁ ﺍﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻫﺫ 
 ﻻ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﺴﻌﺕﻭﻗﺩ ، (2881 ﻡ ﺍﺫﺍﺭ ﻋﺎ 62
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻭﻟﻜﻥ،  ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻤﺼ ﺔﻭﺍﻨﻬﺎ ﻤﺘﻤﺴﻜ ،  ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺎﺱﻤﺴ
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ،   ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺎﻋﻬﺎ ﺒﺄﻁ ﻨﻜﻠﺘﺭﺍﻭﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺍ  ﺩ ﻭلﻟﺘﺤ
 ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴـﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺎﺓ 3881 ﺃﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺃ ﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨ ﺼﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﻷﺴﺎﺴﻲ،ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ 
  .(74)ﺴﻠﻁﺎﺕﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﺍﻷﺨﺫ ﻡﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ،  ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻫﻴﺌﺎﻟﺱ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺎ،ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ
   ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻓﻲ( ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ ) ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ،  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺎﺓ ﺸﻤﻠﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤ ﻨﻬﻀﺔ ﻋﻥ ،ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷ ﺃﺜﻤﺭ
 ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬ ﺘﻲﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟ ، ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻑ 
ﻜﻤـﺎ ،  ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻲ ﻴﺩ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﺕﻭ،  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻﻗﺕ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻓﺄﻥ ،ﻭﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ 
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 ﻭﺭﺜﻡ ﻅﻬ  ـ، ﻭﺘﺤﺩﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺍﻗﺒﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،  ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﻟﻪ ﺩﻭ 
 ﺸﺠﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ،(84) ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ  ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ 
 ﻭﺤـﺩﺓ ﻟﻰ ﺍﻌﻲﻭﺍﻟﺴ،  ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼﻌﺩﺓﻋﻠﻰﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  .(94) ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔﺍﻟﺸﻌﺏ 
 ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻐﺎﻨﻲﻜﺎﻥ ﺍﻻ : "  ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﺩﻴﺏ ﺍﺴﺤﻕ ﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟ ﻭﻋﻥ
 ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻠﻤﺎ ﻋـﻅ ُـﻡ ، ﻗﻭﻱ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫل ،ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ  ﺒﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻋ ﺭﺼﺔ ﻓﺭﺍﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔ ﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺤ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﺕ ﺍﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .(05)"ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 ﺍﺤـﺸﺎﺀ ﻥ ﻤ  ـﻭﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ  ﻟﻠـﺸﻌﺏ  ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ ﺸﺩﺩ
 ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺒﻌـﺕ ﻤـﻥ ﻨﻔـﺱ ﺔﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻷﻱ ﺃﻤﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤ: "  ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
 ﻤـﻥ ﺭﺍﺩﺓ ﺇ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻭﻫﻭﻡ ﻤﻭﻗﻭﻑ ،ﺭ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ  ﻭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻴﺎﺒﻲ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺃﻤﻴ ،ﺍﻷﻤﺔ
 ﺁﻟﻪ ﺼﻤﺎﺀ ﻻ ﻴﻌـﺭﻑ ﻹﻴـﺭﺍﺩ ﻥﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭ"  ﻋﻠﻰ ﺩﺍ ﻤﺅﻜ ،ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ، (15)" ﺃﺤﺩﺜﻪ 
 ﻓـﻲ ﺼﻼﺡﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻻ ، (25) " ﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺴ ﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎ ﻩﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﺠﺎ 
 ﺍﻻ ،ﻻ ﺘﺤﻴﺎ ﻤﺼﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺒﺩﻭﻟﻪ ﻭﺍﻤﺎﺭﺍﺘـﻪ : " ل ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻕﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ 
 ﻭﻻ ﻋﺩل ﺍﻻ ﻤـﻊ ، ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥﻟﺘﻔﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻠﻰ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺒﺎﻫﻠﻪ ﻋ، ﺭﺠﻼ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﻬﻡ ﺍﺘﺎﺡ ﺍﷲ ﻟﻜل ﻤﻨ ﺍﺫﺍ
   .(35)"ﻟﺼﺤﻴﺢﺍﻙ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍ ﺍﻨﻤﺎ ﺍﻋﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭ،ﻭﺤﻜﻡ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻫﻠﻬﺎ، ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻭل
 ﺤﻴﺙ ﺍﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ،8781 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻜ 
 ﻭﺴﻠﻙ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟ ﻫﺎﺝ: " ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻴﻘﻭل ﻭﻴﺼﻑ، ﺒﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎ ﺠﻠﺱﻤ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟ ﺕﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍ 
 ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﻤـﻥ ﺍﺤـﻭﺍل ﻭﻟﻭﺍ ﻭﺤﺎ،ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ 
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒـﺸﺨﺹ  ﺍﻟﻨﺎﺌـﺏ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﺩﺍﺨلﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ، (45)" ﻤﺎ ﻴﺨﺒﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
 ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺭﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱﺍﻟﻤﻭﻴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍ 
  .(55)ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﺫﺓ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ 
 ،ﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍ ، ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻬل ﻓﺎ ﻨﺘ ﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﻓﻐ (65) ﺃﺩﻴﺏ  ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎﹰ ﻷﻋﻅـﻡ " ﺭﻤﺼ" ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺭ ﻓﺎﺼﺩ ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﺼﺩﺍ ﺎﻗﺘﺭﺡ ﻓ ،ﻭﺘﻭﺜﻘﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭ ﻨﺤﺘﺒﻌﻬﺎﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ " ﻤﺼﺭ"  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺩﻴﺏﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺃ، (75)ﻨﺫﺍﻙﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﺭ ﺁ 
 ﺢﻭﺃﻭﻀ  ـ...  ﻤﺘﺠﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ،ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟ ﺏﺴﺄﻜﺸﻑ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺠﺎﻨ : " ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل 
ﻭﻜﺘﺏ ، (85)" ﻭﻤﺜﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺩﻋﻭﻫﻡ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ " ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ "  ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﺴﻤﻴﻬﻡﻤﻌﺎﻴﺏ ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨ 
ﺸـﺭﺡ "  ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟ" ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜـﺎﻡ ، (95)ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭ ﺎﺕﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨ 
ﺃﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﺒل ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـل  " ﺘﺴﺎﺀل ﺘﺠﺎﻩ ﺫﻟﻙ ﻓ ﺒﻪ ﻓﺄﺒﺩﻯ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
 ﺴـﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﻫﺎﺠﻡ ﺍﻻ  " . ﺃﺱﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺠل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭ ...  ﺍﻥ ﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ لﺍﻟﻤﺨﺠ
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 ﺃﺴﺘﺘﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﻤﺎ ﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘ ﺩﻫﻭﺭﺍﻥ ﺘ : "  ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ، ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺴﺒﺏﻋﺎﺩﺍﹰ ﺇﻴﺎﻩ 
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ، (06)ﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻨﺤﻼل  ﻤ ﺒﻬﻡ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺸﻌﻭ ﺎ، ﻭﺤﻤـل ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺯﺭ ﻤ " ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻠﻡﻤﻥ ﺍﻟﻅ 
 ﺤـﺭﺍﹰ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﻘــﻭل ﻜـﻭﻥﺍﻨﻪ ﺤﻕ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﻴ"  ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﺍﹰ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫﻤﻴﺔﺍ
  .(16)" ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺍﻟﺤﻕ 
 ﺭﻴـﺩﺘﻴﻥ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠ ،8781ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ "  ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﺼﺩﺭ ﺃﺩﻴﺏ ﺏ ﺠﺎﻨ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻫﺏ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻤـﺫ ﻭﻴﺨـﻭﺽ  ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻠﺸﻌﺏﺃﺨﺫ ﻴﺸﺭﺡ ﻟ 
 ﻭﻫﺎﺠﻤﺘـﺎ  ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭﺘﺎ ﻋﻥ ﺨﻁ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﺕﻭﺃﺴﻬ، (26)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ، ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺴﻴـﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴ ، ﻭﻨﻘﻠـﺘﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍ
 ﺕﻭﻟﻡ ﺘﻔـﺎﺭﻕ ﺼـﻔﺤﺎ ، (36) ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺀ ﻤﻥ ﺴ ﺭﻴﺔﻭﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼ 
 ﻻﻤـﺔ ﺍ" ﻭ" ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ " ﻭ" ﺍﻟﻭﻁﻥ "  ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﺩﺕ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﺠﺭﻴﺩﺘﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎﺕ 
  .(46) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤلﺩﻋﻭﺓﻓﻲ ﺍﻴﻘﺎﻅ ﺍﻻﺫﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟ " ﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴ" ﻭ" 
 ﻭﻜﺎﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻻ ﺘﻔﺘﺄ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻑ ﻋﺩﺘﺎ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺼﺤ ﻟﻘﺩ
 ﻤﻤﺎ ﻀـﺎﻗﺕ ﺒﻬﻤـﺎ ﺫﺭﻋـﺎﹰ ،ﺩ ﺒﺘﻔﺭﻴﻁﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﻼﻨﺩﺩﺓ ﻭﻤ،ﻜﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤ ﺩﺓ ﻤﻨﺘﻘ ،ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻴﺔ 
 (56) ﺭﻴـﺎﺽ ﺒﺎﺸـﺎ ﻁﻔﻰ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺼ ، ﻤﻬﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻭﺍﻁﺭ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﺭﻤﻥ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺃﺨ  ﺸﺭﻫﻤﺎﻓﻌﺩﺕ ﻤﺎ ﺘﻨ 
  .(66) ﺒل ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺃﺩﻴﺏ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ،  ﺒﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺘﻴﻥﺭﺓﻭﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍ، ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ
  (ﻤﺜﻘﻔﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ )– ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺩﻭﺭ
 ﺭﺍﺌﺢﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﻴـﺩﺍﻨﺎ ﻟﺠﻴـﺎﺩ ﺍﻟﻘ  ـ: "  ﻓﻘﺎلﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﺨل ﺸﻜﻴﺏ ﺃﺭﺴﻼﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍ ﺼﻭﺭ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﻫﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ، ﺍﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭﻭﺍ ﻭﺍﺸﺘﻬﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ـﺭﻭﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻨﺒﻎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻴ ،ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﻗـﻲ ﺭﺏ ﻴﺸﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻀ ﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭ ﻟﺸﺎﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﻥ ﺍ ﻼﻤﻥ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻜ 
 ﺍﻻﺩﻴـﺏ ﻭلﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘ  ـ، (76) "ﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃ ﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺩﻤﺸﻕ ﺘﻠﺘﻘﻴﺎ ،ﻲﺍﻟﻌﻘﻠ
 ﺍﻻﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ ﻔﻬﺎ ﻭﻭﺼ ،(86)" ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺘﺸﻜل ﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﻭﻁﻥ : "  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭ
 ﻭﺘﻌﻴـﺩﻫﻡ  ﻓﺘﻐﺫﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﺘﺠﺘﺫﺏ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻵﺩﺍﺏ" ﻟﻭﻴﺱ ﺸﻴﺨﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  .(96) " ﻁﺎﻨﻬﻡﺍﻟﻰ ﺍﻭ
 ﺭﺕ ﻭﻗـﺩ ﺼـﺩ 6781 ﺁﺏ ﻋـﺎﻡ 5 ﻲﻓ  ـ" ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ "ﺠﺭﻴﺩﺓ(17) ﻭﺒﺸﺎﺭﺓ ﺘﻘﻼ (07) ﺘﻘﻼ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺨﻭﺍﻥ ﺃﺼﺩﺭ
  .(27) ﺃﻴﻠﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺘﻪ9ﻓﻲ " ﺼﺩﻯ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ "  ﻭﻋﺎﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻓﺄﺼﺩﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ،ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ
 ، ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺘﺏ ﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍ ﻭﻜﺜﻴﺭ ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺭﺃﺓ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻫﻡ : "  ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﺸ ﻥ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﺘﻘﻼ ﻋ ﻻﺕﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎ 
 ﻓـﺈﻨﻬﻡ ، ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟ ، ﻭﻴﺘﺭﻭﻯ ﻟﻴﺩﺭﻙ ﺨﻁﺄﻩ ﻴﻌﺩل ﺘﺄﻫل ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻥ ﺇﻥ ﺸﻌﻭﺒﻨﺎ ﻻ 
 ﻓﻨﻌﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺜـﻭﺭﺓ ﻥ ﺃﻤﺎ ﻨﺤ ، ﺒﺄﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺩﻭﻫﺎﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻴﺩﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺃﻭﺠ 
  .(37)"ﻭﻻ ﺸﻘﺎﻕ 
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻘـﺎل ﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﻬﺎ ﻤﻔﻜﺭﻭ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﺭ ﺃﺸﺎﺩ ﻟﻘﺩ
ﻜﻤـﺎ ﻨﺎﻟـﺕ ، (47)"  ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻨﻨﻜﺭ ﻤﺎ ﺃﺴﺩﻭﻩ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : " ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻨﻬﻡ 
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 ﻓﻘﺩ ﻗﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻫـﺫﻩ ،ﺼﺤﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﻘﻴﻴﻡ ﺘ ﻟﺸﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍ 
ﻱ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻨﺎ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟـﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺯﺤﻴﻥ ﺇﻥ ﺼﺤﻔﻬﻡ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﻋﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫ" ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻤﺅﻜﺩﺍ 
 ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻔﻜﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻓـﻲ ﻗﻠـﻭﺒﻬﻡ لﻟﻘﺩ ﺤﻤ : " ، ﻭﻗﺎل ﻜﺎﺘﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﻑ ﺃﺜﺭﻫﻡ "ﻭﻁﻨﻬﻡﻋﻥ 
 ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻟﻜﺕ ﻗﻤﻌ ﻓﻘﺩ ،ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ﻨﻬﻀﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟ ﺭﺓ ﻓﻜ ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
  .(57)"ﻭﺍﻟﺼﺢﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
 ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ، ﻯ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺼﺩﻯ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻭﺘﻘﺒﻼﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﺩﺠﺭﻱ  ﻭﺠﺩﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻬﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ
  . ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺠﺭﻱ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﺜﺭ ﻤﻬﺎﻤﺴﻨﺎﻩﻭﻫﺫﺍ ﻟ
   ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﺭ
ﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤـﻭل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﻋﻬﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻐﺎﻴﺔ
 ﺍﻟـﺴﺨﻁ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺍﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﻁ ،  ﺘﺘﺼل ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻘﺼﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺠﻤ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﺸﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ، ﺭﻱﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼ 
 ﻟﻠﺤـﺯﺏ ﻤـﺴﺘﻘﺒل ﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭﻫ،  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻤﺎ ،ﺯﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻻ ﻠﻬﻤﺔﻤ
ﻭﺍﻟﻔـﻭﺍﺭﻕ ، ﺘـﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻻﻗ ﻭﺍﻟﻬﺒـﻭﻁ ، ﻟـﺩﻴﻨﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬـﺎﻭﻥ ﺍ ﻟﺴﺨﻁ ﺍ ﺘﻌﻜﺱﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ، (67)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
  .(77) ﻤﺼﺭ ﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻭﻓـﻲ ،  ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺒﺄﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺎﻟﺒﺔﻻﺘﺄﻟﻭﺍ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻁ ،  ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ
ﻭﻀـﻤﻨﺎ ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺸﺭ ﺸﺠﻌﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻬﺩﺁﻭﺍﺨﺭ ﻋﻬﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋ 
 ﺍﻻﺠﻨﺒـﻲ ﻔـﻭﺫ  ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨ 9781 ﻋﺎﻡﻓﻔﻲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ 
 ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ، ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ل ﺒﺘﻌﺩﻴ ﺏ ﻴﻁﺎﻟ ﺎﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜ ،  ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺴﻤﻭﻫﺎ
  .(87) ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﻠﻰﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻋ
 ﻤـﻥ ﺸﻜﻠﺕﻓﻘﺩ ﺘ  ـ، ﻻﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺯﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ 9781 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺃﺕ
ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ، ﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﺀ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻔﻼﺤﻴﻥﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻌﺒﻭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺎل ﺍﻟ 
 ﻋﺎﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭ ،  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜ ﺭﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍ ﺌﺭﺍﺨﺫﺕ ﺍﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺍﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻼﻗﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍ 
 ﻟﺤﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤـﺼﺎﻨﺔ ﺍ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ،  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺤ ﺕﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎ 
ﻭﻭﻀـﻊ ،  ﺒﻔﺭﺽ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﺠﻴﺵ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻭﺍﻋﺎﺩﺓ،  ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺼﻴﺔﺍﻟﺸﺨ
  .(97) ﺤﺭﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻴﺎﺒﻴﺔﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻨ، ﺕﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺜﺎﺒ
 ﺍﺯﺍﺤﺔ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﻭلﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻻ ( ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ )  ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻜﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻀﺩ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻭﻓﻲ
 ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﺠﺭﺕ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺎﺏ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺤﻠﻬﻡ ﻤ ﻠﻭﺍﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤ 
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ،  ﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﺩ ﺍﻨﻜﻠﻴﺯ ﻨﻅﻡ ﺤﻭﻟﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﻤ ﺠﻤﻊ ﻤﺎﻋﻨﺩ، ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ 
ﺤﺯﺏ ) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻴﺩﻋﻰ 7091 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺸﺄﻩ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﺎﻡ ﻲﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺠﺯﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨ 
 ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻫﻲ ، ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻴﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ،(ﻜﺎﻤل
، (08) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺨﻠﺼﺔ ﻡ ﺘﻌﻠﻴ ﺍﻟﻰﻜﻤﺎ ﺩﻋﻰ ، ﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍ ﻴﻴﻥﺍﻟﻤﺼﺭ
 ﺩﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴ  ـ، ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﻴﺘﺠﻬﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭ لﻜﻤﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻁﻔﺎ 
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 ﻘﻰﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻨﺸﻴﻁ ﻴﺘﻠ ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺸﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺔﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼ 
 ﻤﻨﻬـﺎ  ﺨﻴـﺭ ﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ  ﺒﻼ ﺎﺓﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴ ،  ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺯﺏﻜﻤﺎ ﺠﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤ ، ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻭﺍﻤﺭ 
  .(18)ﻠﻴﺯﻱ ﺍﻨﻜﻥﺒﺒﺭﻟﻤﺎ
 ﻜﺎﻤـل  ﻤـﺼﻁﻔﻰ ﻭﺒﺎﺴﻠﻭﺏ ، ﻟﻠﺤﺯﺏﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺭﺌﻴﺴﻓﺭﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺏ ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﺨ ﺤﺯﺏ ﺍﻟ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟ ﻟﺤﺯﺏﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺍ ، ﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯ ﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒ ﺒﺭﺍﻤﺞﻨﺸﺭ ﻋﺩﺓ 
 ﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻡ ﻜـل ﺍﻻﺘﻔ  ﺍﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺤﺘﺭﻰﻭﻁﻤﺄﻥ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯ ﺍﻟ، 1881 ﻻﻴﻘل ﺘﺤﺭﺭﺍ ﻋﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻭﻀﻤﺎﻥ ، ﻤﺼﺭ
ﺜﻡ ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ، ﻭﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻥﻭﺍﻟﺩ،  ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻴﺎﺯﺍﺕﻭﺍﻻﻤ،  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺎﻜﻡﻭﺍﻟﻤﺤ، ﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
 ﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ  ﺍﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺍﻟﻌﺴﻑ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻥ ﺘـﻀﻤﻥ ﻤـﺼﺭ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺍﻻ ﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱﺍ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﻋـﺩﺩ ﺎﺴﺎ ﺍﻟﺘﻤ8091ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ،  ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥﻟﻼﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟ 
 ﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺠ ﻤﻴل ﻴﺴﺘ ﺍﻥ ﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺯﺏ ﺍﻟﺤ ﻜﺎﻥﻭ،  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻐﺎﻩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎ ﺩﺓﺒﻌﻭ، ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
 ﻜـل ﻭﻋﻜـﺴﺕ  ، ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍﻋﺩﺩﺍ 
  .(28) ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻁﻤﻭﺎﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  3291 -8781  ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
ﻓـﺒﻌﺽ ،  ﺍﻟـﻰ ﻨﻅـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﻥﻭﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻭل ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺍ،  ﻭﺍﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭ ﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘ ﺒﺩﺃ
 ﻭﺩﻴـﻭﺍﻥ ﻤﺜـل ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ، 0481 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻤﺼﺭ ﻋـﺎﻡ ﺘﻔﺕ ﻗﺩ ﺍﺨ ﻥﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴ
(  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ)ﻭ، ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ (  ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﻥﺩﻴﻭ)ﻓـ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﺴﻤﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ، ﺍﻟﻔﺎﻭﺭﻴﻘﺎﺕ
 ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨـﺸﺄﺕ ﻨﻅـﺎﺭﺍﺕ ، ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (  ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﻨﻜﻴﺔ ﺩﻴﻭﺍﻥ)ﻭ،  ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﺼﺒﺢ
  .(38) ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﻩ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻻﺨﺒﻁﻭﺍﺭﺘ، ﻜﺎﻟﺤﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
، ﺩﻴﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨ  ـﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺒ ﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،  ﻟﻠﺨﺩﻴﻭﻱ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻭﺯﻭﻻﻴﺠ، ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ ﻅﺎﺭﺓﻭﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻨ 
 ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺎﺭﺍﺕ ﻎﻭﻗﺩ ﺒﻠ،  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷ ﺍﺘﻪ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺫﻱﺍ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ 
، (48) ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ 3291 ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ 8781 ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
،  ﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨـﺩﻴﻭﻱ ﺍﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺙﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼ ،  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻭ 
 ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﺎﺸـﺎ ﻤﺤﻤﺩﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ ، (9781ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ 32 – 8781ﺁﺏ ﻋﺎﻡ 82)ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻨﻭﺒﺎﺭ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ 
ﻅﺎﺭﺓ  ﻭﻫﻲ ﻨ ﻻﺤﺘﻼل ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﺒل ﺍ ﻲﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﺕ ﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﻓ ، (9781 ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ 5– ﻨﻴﺴﺎﻥ 7)ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﺃﻴﻠـﻭل 12 – ﺃﺏ 81) ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺓﻭﻨﻅﺎﺭ، (9781 ﺎﻡ ﺁﺏ ﻋ 81 – ﺘﻤﻭﺯ 5)ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻨﻅـﺎﺭﺓ ، (1881 ﺃﻴﻠﻭل ﻋﺎﻡ 01 – 9781 ﻋﺎﻡ ل ﺃﻴﻠﻭ 12) ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺎﺽ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﻴ ﻨﻅﺎﺭﺓﻭ، (9781ﻋﺎﻡ 
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒـﺎﺭﻭﺩﻱ ﺒﺎﺸـﺎ ﻭﻨﻅﺎﺭﺓ، (58)(2881 ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ 4 – 1881 ﺎﻡ ﺃﻴﻠﻭل ﻋ41)ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
، (2881 ﺁﺏ ﻋـﺎﻡ 12 – ﻋﺎﻡ ﻴﺭﺍﻥ ﺤﺯ 71 )ﺎﺸﺎﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺭﺍﻏﺏ ﺒ ، (2881 ﺃﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ  62 – ﺎﻁ ﺸﺒ 4)
ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺸـﺭﻴﻑ ﺒﺎﺸـﺎ ( 91)ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ( 2291 -2881)ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
 ﺎﻡ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋ 01 )ﺜﺎﻨﻴﺔﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﻨﻭﺒﺎﺭ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟ ، (4881 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻨﻭﻥ 01 – 2881 ﺁﺏ ﻋﺎﻡ 12)ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
 ﺃﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ 21 – 8881 ﺎﻡ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋ 9) ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﻁﻔﻰﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﻤﺼ ، (8881ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ 9 – 4881
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 ﻨﻅـﺎﺭﺓ ﻭ( 2981 ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋـﺎﻡ 71 – 1981 ﺃﻴﺎﺭ 41) ﻓﻬﻤﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﺼﻁﻔﻰﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ، (1981
ﻭﻨﻅـﺎﺭﺓ ﺤـﺴﻴﻥ ( 3981 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋـﺎﻡ 41 – 2981 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻥﻜﺎﻨ 81)ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﻴﺎﺽ ﺒﺎﺸـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ، (3981 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 81 – ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 51)ﻓﺨﺭﻱ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 – 4981 ﻋـﺎﻡ ﻴﺴﺎﻥ ﻨ 51) ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﻭﺒﺎﺭﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ، (4981 ﻋﺎﻡ ﻨﻴﺴﺎﻥ 51 – 3981 ﻋﺎﻡ ﻟﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍ 91)
 11 – 5981 ﻋـﺎﻡ ﺎﻨﻲ ﺍﻟﺜ  ـﺭﻴﻥ ﺘـﺸ 21 )ﺔﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ، (5981 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ﺘﺸﺭﻴﻥ 21
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻭﻟﻬـﺎ ﺔﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻠﻴل  ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ ﺼﺩﻗﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ ، (68)(8091 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﺭﻴﻥﺘﺸ
ﻬﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﺩﻋـﻭﺓ  ﺒﻴﻨﻥﻤ،  ﺍﺨﺭﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ،  ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻠﺱﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠ 
ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﺠﺎل ﺍﺠﺎﺒـﺎﺕ ، ﺎﺒﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺜ ﺎ ﺴﻨﻭﻴ ﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤ 
 – ﺸـﺒﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ – ﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟ ﻥ ﻜﺎ 3191 ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﻥﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، (78) ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴ –ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻥ ﻤﻌﺎ ،  ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻪﻴﻜﺎﻓﺢ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘ 
 ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴـﺎﺯﺍ ﻁﺒﻘﻴـﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻫﻡ،  ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎ ﻭﻟﻭ ﺍﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎ –
 ﺘﺨﻁـﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺒﻜل ﻗﻭﺓ ﻻﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺎﻟﻨﻔﺱﺍﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﺍﻋﻁﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒ ، ﻻﺸﻙ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﺸﻭﺭﻯ ﻭﻤﺸﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭ ﺍﺜﺎﺭﻭﺍﻨﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺒل ﺍ 
ﻭﻜﻤـﺎ ، (88)ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ،  ﺍﻭﺴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻭ ﻘﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤ ﺠﻠﺱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤ ﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤ 
ﺴﻌﻴﺩ ﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ، (0191 ﻡ ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎ 12 – 8091 ﻋﺎﻡ ﻨﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎ 31)ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ ﺒﺎﺸﺎ 
 91 – ﻴـﺴﺎﻥ  ﻨ 5) ﺭﺸﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻴﻥﻭﻨﻅﺎﺭﺓ ﺤﺴ ، (4191 ﻨﻴﺴﺎﻥ 5 – 0191 ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ 32)ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ، (4191 ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ ﻨﻭﻥﻜﺎ
، ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌ ﻗﻁﻊﻌﻨﻰ ﺒل ﺤﻤﻠﺔ ﻤ ،  ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻﺴﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍ ﻜﻥﻭﻟﻡ ﻴ ، 4191 ﻋﺎﻡ ﺼﺭﻤ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل ﺍﻥ ، ﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺍﻟﻰ ﺸﻴﻭﻉ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ ﻘﺩﻓ
ﻭﺘـﺸﻜﻠﺕ ،  ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻐﻴﺭﺍﻤﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘ ، ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﻡ 
 01)ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ، (7191 ﻋـﺎﻡ ﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻ9 – 4191  ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡﻜﺎﻨﻭﻥ 91)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﺴﻴﻥ ﺭﺸﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ، (9191 ﻨﻴـﺴﺎﻥ ﻋـﺎﻡ 22 – ﻨﻴـﺴﺎﻥ 9 )ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،(9191 ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 9 – 7191 ﻋﺎﻡ ﻭلﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻ 
 02) ﻭﻫﺒﺔ ﺒﺎﺸـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺴﻑﺯﺍﺭﺓ ﻴ ﻭﻭ، (9191 ﻋﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 02 – ﺃﻴﺎﺭ 02 ) ﻨﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎ 
 ﺃﻴـﺎﺭ ﻋـﺎﻡ 12) ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﺴﻴﻡ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، (0291 ﻋﺎﻡ ﺎﺭ ﺃﻴ 12 – 9191ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
، (1291 ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻭل ﻋـﺎﻡ 42 – ﺁﺫﺍﺭ 61)ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﺩﻟﻲ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ، (1291 ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ 61 – 0291
 ﻲﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﺜﻼﺙ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻫ  ـ، 3291 ﺎﻡﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋ  3291 ﺎﻡ ﺸﺒﺎﻁ ﻋ 82ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ 
 ﻨـﺴﻴﻡ ﻕﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴ  ـ، (2291 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 92 – ﺁﺫﺍﺭ 1) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﺸﺎﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺜﺭﻭﺕ 
 51)ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺎﺸـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، (3291 ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ 9 – 2291 ﻋﺎﻡ ﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎ ﻥ ﺘﺸﺭﻴ 03)ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
   .(98)( 4291 ﻋﺎﻡ ﻟﺜﺎﻨﻲﺎﻨﻭﻥ ﺍ ﻜ72 – 3291ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ 
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  3291 ﻋﺎﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﺸﺎ ﺭﺸـﺩﻱ ﻋﻀﻭﺍ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺫ ﻭﻫﻭ
 ﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘ  ـﻴﺩﺤﻴﺙ ﻜﻔل ﺍﻟﻌﺩ، ﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ﺃﻏﻠﺏ  ﺍﺴﺘﻭﺤﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ، 3291 ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 91 ﻓﻲ
  .(09)4291 ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻌﺏﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸ
 ﺸـﻜﻠﻪ ﻓـﻲ  ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥﺍﻤﺎ ،  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺭﺝ ﻟﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﻼﺩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ ﻥﻓﻠﻡ ﻴﻜ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺍﻋﻁﺎﻩ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟ ﻠﺘﻐﻴﺭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﻓﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ، ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
  .(19) ﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻼﺱ ﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻨﺎﻫﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭﻀـﻌﻪ ﺍﺼـﺤﺎﺏ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻅﻠﻬـﺎ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺎ ﻟﻠﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍ 3291 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻥ ﻜﺎ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟـﺫﻱ  ﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺝﻭﻟﺫﻟﻙ ﺨﺭ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺭﻴﺎﺀ ﻭﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ 
 ﻭﻤﺠﻠـﺱ ﺸﻴﻭﺥﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟ  ـ:  ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ 3291 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻤلﻭ، ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 
، (29 ) ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ، ﻤﻊ ﺒﻌـﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺃﺨﺫ،ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ 
ﺃﻤـﺎ .  ﺨﻤﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ، ﻭﻤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻨﺹ ﻭﻗﺩ
،  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻥﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍ،  ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺨﻤﺎﺱ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥﻥﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻓﻜﺎ 
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻓـﻲ ،  ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺼﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭ  ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺤﻘﻕﻭ
  . (49)ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ،  ﻟﻐﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻼﻤﺔ ﻭﺩﻴﻨﺎﻭﺠﻌل ﺍﻻﺴﻼﻡ ، (39)ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﻘـﻭﻯ  ﻓﻜـل ،  ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸ ﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺎ ﺒﻴ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ ﻭﻜﺎﻥ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭ ،  ﻭﺯﺭﺍﺀﻩ ﺱ ﻤﺠﻠ ﻌﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻤ ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻗـﻭﺓ ﺫﻩﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫ ،  ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺘﻭﻗﻌﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤ 
 ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﺍﻟـﻰ ﻨﻭﻥﻓﻜل ﻗﺎ ،  ﻗﻭﻴﺔ ﺭﻴﻌﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺸ 
 ﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻬﻴﺌﺔ ﻤﻤﺜل ﺍﻟ ﻫﻭﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ، ﻟﻤﻠﻙﺍ
 ﺜﻠﺜـﻲ ﺍﻋـﻀﺎﺀ ﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﺒﺄﺼـﻭ ﻴﺕ ﺍﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭ ﺫﺍﻓﺎ، ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻓﻲ ﺨﻼل ، ﻬﺭﺍ ﺸ ﺩﻭﺭﺘﻪﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻭ ﻴﺅﺠل ، ﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
   .(59)ﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻟﺘﻲﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ
 ﻟﺘﺒﻘـﻰ ﺴـﻴﻁﺭﺘﻪ ﻬـﺩ  ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺠ ﻲ ﺍﻟﺘ ﻨﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻜﺸﻑ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻤﺎ ﺒﺫﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠ ﻜﺎﻥ
 ﺎﻟﺱﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ  ـ، ﻭﻟﻴﻅل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ،  ﻤﻔﺭﻭﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺫﻩﻭﻨﻔ
 ﻼ ﺍﻋﻁﻴﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜ  ـﺘﻲﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔﺸﺒﻪ ﺍﻟ 
 ﻜﺎﻥ ﺍﺨﻁـﺎﺀ ﻭ ،(69) ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻰ ﻴﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠ ﻲﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜ ،  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻨﺒﻴﻥﺍﻟﺠﺎ
 ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻵﺨـﺭ ﻀـﻴﺎﻉ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ،  ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺎﻉ ﺍﺘﺴ ﻓﻲﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
   .  (79)ﻓﺭﺍﺩﺍﻻ
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ﻭﻗﻬﺭ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﻌﻜﺱ ﺍﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﻤﺼﺭ
 ﺃﻥ ﻤـﺸﻪ  ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻭﺍ ﻟﻭﺍﺭﺩﺓﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ،  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺓ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟ ﻨﺘﻴﺠﺔ
،  ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇ ﺭ ﺍﻟﻰ ﻅﻭﺍﻫ ﺃﺩﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍ ﻜﺎﺭﺍﻷﻓ
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﻔﺭﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻋﻠـﻰ ﻤـﺼﺭ  ﺩﻭﺭﺍﹰ 8971ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ،  ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺎﺼﺏ ﻟﻠﻤ ﻴﺎﺭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘ 
، ﻴـﺔ  ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﻨﻴ  ـﺍﻻﺼﻼﺡ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺭ 
 ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻁﺎﻟـﺕ ﺄﺨﺭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺒ ﻤﺕﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫ 
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻤﺜل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺓ ﻤﺼﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤ ﺎﺭﻴﺦ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘ ﻜﺎﻥ
 ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﻭﺜﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ، ﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴ ﺩﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ، ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
 ﻴﻌـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ، " ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺠﻠﺱﺍﻟﻤ "ﺘﻜﻭﻴﻥﻭ، 4281 ﻋﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﺒﻪ ﻨﻴﺎﺒﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤ ﻜﻡ ﺤ ﺴﺴﺎﺕﻤﺅ
 ﻟﻌـﺎﻟﻲ  ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍ 5281 ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨ ﻜﺎﻨﻭﻥﻭﻓﻲ ، ﻴﺎﺒﻲﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﻨ 
  ..".ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ"ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  "ﻨﻬﺎﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒﺄ
ﻤﺠﻠـﺱ " ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ  ، ﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻌﺩ ﺃﻭل ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻨﻴﺎ  ﻭﻜﺎﻥ، 6681ﻋﺎﻡ " ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ 
، 6681 ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺘـﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻋـﺎﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﻻﺴﻴﻤﺎ، ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻤﻤـﺎ ، ﺜﻡ ﺍﻟـﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺓ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﺭﻤﻥﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ : ﻻﺌﺤﺘﻴﻥﻤﺘﻀﻤﻨﺎ 
  .3291ﺎﻥ ﻤﻤﻬﺩﺍ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻫﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻜ
 ﻟﻪ ﺠﻬﺩﺍ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﺴـﺘﻘﻼ ﻭﺍ ﻗﺩ ﺒﺫﻟ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻥﺘﺅﻜﺩ ،  ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ
 ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻅﻭﺍﻥ ﻴﺤﺎﻓ ، ﻨﺠﺎﺯﺍﺕﻭﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻ ،  ﺍﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﻭﻟﺔﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒ ، ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ
  .ﺤﻪ ﻭﻁﻤﻭﻴﺘﻪﻭﻗﻭﻤ
  
  ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
 ﻓـﻲ ﺃﺠﺎﻜـﺴﻴﻭ 9671 ﺁﺏ ﻋـﺎﻡ 51 ﻓـﻲ ﺩﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻟ(: 1281 -9671) ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ -1
، ﺍﺸـﺘﻬﺭ 5871 ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻤﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻌﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻴﺔﺒﺠﺯﻴﺭﺓ ﻜﻭﺭﺴﻴﻜﺎ، ﺩﺨل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ 
 6971 ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻗﺎﺩ ﺤﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ ﻋـﺎﻡ ﻁﻭﻟﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴ 
، ﻋﺎﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻓﺭﻨـﺴﺎ ﺇﺫ ﻗـﺎﻡ 8971 ﺜﻡ ﻗﺎﺩ ﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ﻴﻴﻥ،ﻭﺍﻨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭ 
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺤﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ 4081 ﺃﻭل ﻋﺎﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﻨﺼﻼﹰ ﻜﻭﻤﺔﺒﺄﻨﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺤ 
 ﻤﻼﺤﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﻌﺩ ﻭﻫﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭﻫﺎ ﺒ 4181ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻀﺩﻩ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﺠﺘﺎﺡ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ 
 ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻜﻭﺭﺴﻴﻜﺎ، ﻭﻨﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﻴﺭﺓ 5181 ﺎﻡﻗﺒل ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﺍﺘﺭﻟﻭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻋ 
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 .913، ﺹ1002، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ–ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﺙ ﻤﻭﺠﺯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩ،ﺍﻟﻤﻘﺭﺤﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ،  ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻭﺍﺌل -2
 .82ﺹ، 1102، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻘﻭﻤﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍ، ﻋﺸﺭ
ﻤﻜﺘﺒـﺔ ، ( ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻟﻰ) ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻥ، ﺤﺴ ﻡ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻱ ﻭﺴﻠﻴ ﻋﻤﺭ -3
 .99ﺹ،6991،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻟﻲﻤﺩﺒﻭ
ﺍﻥ ، 8971 ﻋﺎﻡ ﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷ 12ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘل ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ،  ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻗﺎﺌﺩ -4
 ﻗـﺴﻭﺓ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘـﻲ -ﺃ:  ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰ ﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
 ﻫﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻜـﺎﻥ -ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺠﺒﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺏ 
 ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺨﺸﻴﺔ ﺍ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠ  ـﺩﻴﻨﺔﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﻤ 
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺃﺒﻲ ﻗﻴـﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺴـﻤﺎﻉ  ﻫﺯﻴﻤﺔ -ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﻟﻬﻡ، ﺩ 
 ﻅﻬـﺭ  ﺠﻴﺸﺎﹰ ﻟﻔﺘﺢ ﻤﺼﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺤل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍ ﺭﺴل ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃ ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨ 
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺀ ﻓﻲ ﻜﺴﺭ ﺸﻭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺩﻼل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩ  ﺍﻻﺤﺘ ﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤ ﻭﺭﺓﻀﺭ
 ﻴـﺴﻭﺴﻬﻡ ﻭﻻ ﻗﺎﺌـﺩ ﻴﺱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺌ  ـﻟﻐﻭﻏﺎﺀﻜﺜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻁ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ : " ﺍﻟﺠﺒﺭﺘﻲ ﻭﺍﺼﻔﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ 
 ﻋﺎﺯﻤﻴﻥ ﻭﺍﺒﺭﺯﻭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺨﻔـﻭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻟﺠﻬﺎﺩﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ ﻤﺘﺤﺯﺒﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍ 
 ﻤﺼﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﺎﺭﻴﺦﺘ، ؛ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ 93 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺼﺩﺭﺍﻟﻤ، ﺠﻭﺭﺝ ﻴﺎﻨﺞ : ﻴﻨﻅﺭ". ﻭﺍﻵﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
 .53ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
 ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﻴﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ ﺱ،ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭ:  ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﻜﺭﺴﺘﻭﻓﺭ ﻫﻴﺭﻭﻟﺩ . ﺝ -5
 .891 -791، ﺹ2691ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 ﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘـﺎﻫ ﺭ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺩﺍ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﻴﺎل ﺩﻴﻥ ﺍﻟ ﺠﻤﺎل -6
-37، ﺹ 0491ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ،3 ﻁ ، ﺩﺍﺭ  ﻨﺎﺀ ،ﻴﺎﺴﻲ؛ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺴ 33، ﺹ 0591
 .47
ﻤﺠﻠـﺔ "، 1081-8971 ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟ ﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴ ، ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻤﺔ ﺒﺎﺴﻡ -7
 ﻤـﺫﻜﺭﺍﺕ ، ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺤﺠـﺎﺝ ﺤﻤﺩ؛ ﻤ 99-88، ﺹ 9991،ﺒﻐﺩﺍﺩ، 4-3 ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ، " ﺘﺄﺭﻴﺨﻴﺔ ﺎﺕﺩﺭﺍﺴ
 .5-3، ﺹ ﺹ3891ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺭﺍﺒﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 ﻭﻗـﺕ  ﻓـﻲ ﺍﻟ ، ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻻﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺒﺄﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻗﺩﻤﺕ -8
 ﺍﻟـﻰ ﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﻠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻌ ،ﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻤ 
 ﻟﻤﺴﺘـﺸﺭﻕ  ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍ ﻭﻜﺎﻥ ،8971 ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻅﻠﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﺎﻻﺴ ،ﻤﺼﺭ ﻤﻁﺒﻌﺘﻴﻥ 
 ﻬـﺎ  ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺤﺭﻭﻓ ، ﻤﻭﻅـﻑ 13 ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻤlecraM hpesoJ nuoJﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﻭﻥ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻤﺎﺭﺴﻴل 
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻴـﺩﻋﻰ ﻤـﺎﺭﻙ ﺍﻭﺭﻴـل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ، ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ 
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seƟinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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ﻜﺭﺴـﺘﻭﻓﺭ . ﺝ :  ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ؛ ﻴﻨﻅـﺭ ﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻟﻬ،leruO kraM
 .822ﺹ،2691 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ،ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻨﺩﺭﻭﺍﺱ: ﻤﺔ ﺘﺭﺠ،ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻫﻴﺭﻭﻟﺩ 
 ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﭙﺎﺸـﺎ؛ ﻗـﻭﻟﻠﻰ :  ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺔ) ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺁﻏﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ -9
، ﺍﻟﻤﻠﻘـﺏ (ahsaP ilA temheM:  ﻭﺒﺎﻷﻟﺒﺎﻨﻴـﺔ ؛aşaP ilA temheM ılalavaK: ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺔ 
، 8481 ﺇﻟـﻰ 5081 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﺼﺭ ﻭﺤﺎﻜﻡ ﻤ ﻭﻴﺔﺒﺎﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﻭ ﻋﺯﻴﺯ ﻤﺼﺭ، ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠ 
 ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺃﺴﺘﻤﺭﺕﺃﻭل ﻤﻥ ﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ " ﻤﺅﺴﺱ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ " ﺒﺄﻨﻪ ﻔﻪﻭﻴﺸﻴﻊ ﻭﺼ 
 ﻥ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻟﻴﻜـﻭ ﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺎﻴﻌ 5081ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻠﻲ ﻋﺭﺵ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ، ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻤﻠﻔﺕ 
ﻤﺅﺴﺱ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻠـﻲ )ﻋﻠﻲﻜل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺒﺎﺸﺎ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺨﺎﻟﺩ ﻓﻬﻤﻲ : ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻴﻨﻅﺭ 
 .23ﺹ، 1,1002ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، (ﻭﺠﻴﺸﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
، 6991، ﺓﺍﻟﻘـﺎﻫﺭ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤـﺩﺒﻭﻟﻲ ،  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺎﺭﻴﺦﺘ،  ﺼﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ - 01
، 6591 ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، 2 ﺝ، ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﻟﺒﻨـﺎﻥ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴـﺔ ، ؛ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺴﻌﺩ ﺩﺍﻏﺭ 03-92ﺹ
 .152-052ﺹ
 ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ ﺘﺭﺍﻡﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﺤ ، ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻻﻭل :  ﺸﻘﺎﻥ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ - 11
 ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ) ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻘﻴﻡﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟـﺸﻕ ، ( ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴـﺘ ﺎﻡ ﺍﻤ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ) ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،(ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭ 
ﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨل  ﻓـﻲ ﺘ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ) ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺭﻫﺎﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭ 
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ، ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ، ﻟﻌﻤل ﺍ ﺭﺹﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻓ 
 ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ ﺔﺍﻟﺴﻠﻁ،  ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺩﺍﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒ :  ﻴﻨﻅﺭ ﺸﻌﺏ؛ ﺍﻟ ﻓﺭﺍﺩﻻﺌﻕ ﻷ 
 .9-8ﺹ،7991، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، 7891-5081
 ﺍﺒﻨﻪ ﺝ ﻟﺨﺭﻭ ﻔﻠﺔﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺸﺎ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﺤ 1181/ ﻫـ 6221 ﺴﻨﺔ ﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴ ﻤﺫﺒﺤﺔ - 21
 ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻨﻜﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻤﺸﻰ ﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﻤ ﺍﻟﺤﻔﻠﺔﻁﻭﺴﻭﻥ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻓﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
 ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺘﺒﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺨـﺭﺝ ﺃﺨـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﺏ ﻓﻨﺯل ﺍﻟﺠﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺸﺎﺭﻴﺔ 
 ﺃﻏﺎ ﻗﻭﺝ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺩ ﻓﺎﻨـﺴﻠﻭﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﺎﻟﺢ ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﺼ،ﺍﻟﻌﺯﺏﺠﻨﺩﻱ ﺇﻨﻜﺸﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻗﻔل ﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﺘﺴﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭ ﻭﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﻜل ﺠﻬﺔ ﻋﻠـﻰ 
 ﻘﻔـﺯ  ﻭﻴﻘﻠﻌـﺔ ﻙ ﺍﻷﻟﻔﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻕ ﺃﺴـﻭﺍﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﺒﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻤﻴﻥ ﺒ 
 ﻋﻠـﻰ ﻓﻠـﻭل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒﺎﺸـﺎ ﺃﻥ ﻴﻘـﻀﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻪﺒﺤﺼﺎ
، ﺓﺍﻟﻘـﺎﻫﺭ ، 5ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ، ﻋﺼﺭ ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻠـﻲ ،  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﺒﺩﻋ:  ﻴﻨﻅﺭ ؛ﻭﺍﻻﻨﻜﺸﺎﺭﻴﺔ 
 .801ﺹ،9891
 .  611، ﺹ6691 ،ﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟ1 ﻁ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻴﺤﻴﻰ ﺠﻼل - 31
ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ، 7891-5081 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻁﺔﺍﻟﺴﻠ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺭﺱ ﻓﺎ ﺍﺤﻤﺩ - 41
 .31ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
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 -2881) ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻫﻼل ﺩﻴﻥ ﺍﻟ ﻋﻠﻲ - 51
  .    02 ﺹ،5791، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻌﻬﺩ  ﺍ،(2291
ﺩﺍﺭ ،  ﺒﺎﺸـﺎ ﻠـﻲ  ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﻋ ﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺦﺘﺎﺭﻴ، ﺒﺤﻲ ﺨﻠﻴل ﺼ ﻤﺤﻤﺩ - 61
 .3ﺹ،9291، 5ﺝ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ،  ﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺩ ﻋﻬ ﻥﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤ ، ﺤﻲ ﺨﻠﻴل ﺼﺒ ﻤﺤﻤﺩ - 71
 .01ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ، 7891-5081 ﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴ ﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ ،  ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺎﺭﺱ ﻓ ﺍﺤﻤﺩ - 81
 .51ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ، 7891-5081 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺔﺍﻟﺴﻠﻁ،  ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﺤﻤﺩ - 91
 .51ﺹ،ﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴ، ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻭﻀـﻌﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ،  ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟ ﻭﻫﻭ - 02
 ﺸـﻤﺱ ﺩﻴﻥﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒ :  ﻴﻨﻅﺭ ؛ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺔﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴ ﻭ
، ﺕ.ﺩ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ،  ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺠﻡ 
 .9ﺹ
 ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍ ،  ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍ ﻭﺍﺌل - 12
 .011ﺹ، 1102، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻋﺸﺭ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠـﻭ ،  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻌﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍ ﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼ ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻤﻴﻥ - 22
  .    29 ﺹ،،1591، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 .9، ﺹ7191 ،، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ1ﻁـ،  ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،5191ﺔ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺴﻨﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍ، ﺴﺎﻤﻲ ﺃﻤﻴﻥ - 32
ﺍﺤﺒﻪ ﺠﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘـﻪ ﻭﺒـﺫل ﺠﻬـﺩ ،ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺒﻴﻪ ﻁﻭﺴﻭﻥ ، 3181 ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺴﻨﺔ ﻭﻟﺩ - 42
 ﺃﻜﺒـﺭ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻋ ﻻﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﻭ ﻟﺨﺎﻨﻜﺔ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍ ﺭﺒﻴﺘﻪﺍﻟﺠﺒﺎﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘ 
 ﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟ ﺎﺭﻴﺦﺘ، ﺠﻭﺭﺝ ﻴﺎﻨﺞ : ﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺎﺸﺎ؛ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺴﻨﺎ ﻭﺃﺤﻘﻬﻡ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺒ 
 .971ﺹ،0991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ، ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﻱ: ﺘﻌﺭﻴﺏ،  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴلﻟﻰﺍ
 .081ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴلﺍﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺭﻴﺦﺘﺎ،  ﻴﺎﻨﺞﺠﻭﺭﺝ - 52
 .492.p,loV ,liamsI evideK ud engir ed eriotsiH ,niuoD yb detouQ -62
 ﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟ،7891-5081 ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟ ﺴﻠﻁﺔﺍﻟ ، ﻨﻌﻡ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤ ﺍﺤﻤﺩ - 72
 .33ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ﻨﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ،0381 ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺴﻨﺔ ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﻫﻭ - 82
 ﺃﻭﻓـﺩﻩ ﺭﻩ ﻋﻤﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻠﻎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﻴﻨﻲﺒﺎﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺠﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟ
 81 ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻪ ﻨﻭﺩﻱ ، ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺤﻕ ،ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﻊ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ 
 ﻭﻅل ، ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ 7681 ﺴﻨﺔ ﻲ ﻭﻓ ، ﻋﻤﻪ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻓ 3681ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
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 ﺘـﺭﺍﺠﻡ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤـﺴﻴﻥ ﻫﻴﻜـل :  ﻴﻨﻅﺭ 5981 ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﻋﺯﻟﻪﻡ ﺘﺎ ﻋﻨﺩﻤ9781ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
 .05 ﺹ،9291 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻟ،ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻏﺭﺒﻴﺔ
 .62ﺹ،7791، ﺭﺓﺍﻟﻘﺎﻫ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ﻋﻠﻲ - 92
ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ، 7891-5081ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺎﺭﺱ ﻓ ﺍﺤﻤﺩ - 03
 .41ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
؛ 042ﺹ، ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ،  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻬ ،  ﻴﺎﻨﺞ ﺠﻭﺭﺝ - 13
ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ، 7891-5081ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ، ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ 
 .41ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟ
 ﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎ ﺍ ﻋﻀﻭ ﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴ ﻴﺭﺸﺢ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﻥ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ - 23
 ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻥﻭﺍﻻ ﻴﻜ ، (2ﺍﻟﺒﻨﺩ)  ﻭﺍﻟﻜﻤﺎل ﻟﺭﺸﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻭﻓﺎ ﺒﺎ ﺍﻥﻭ، ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل 52 ﺍﻟﻌﻤﺭﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﻁـﺕ ، (5ﺍﻟﺒﻨﺩ)  ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥﻭﺍﻻ ، (3ﺍﻟﺒﻨﺩ ) ﻥ ﺍﻟﺴﺠ ﻭﺒﺎﻻﻓﻼﺱ ﺍ 
ﺍﺤﻤـﺩ : ؛ ﻴﻨﻅـﺭ (3ﻨﺩﺍﻟﺒ ) ﻜﻴﻠﻪﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﻭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻴﻭﻱ 
،  ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ، 7891-5081 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺔﺍﻟﺴﻠﻁ، ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ 
 .61-51ﺹ
 ﻋـﺭﻑ ﺁﻨـﺫﺍﻙ ﺎ ﻭﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﻤ  ـ،ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﺭﺴﺎﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻱ ﺭ ﻨﻴﺎﺒﻲ ﺁﺨ ﺘﻘﻠﻴﺩ - 33
 ﻓﺤﺹ ﺼﺤﺔ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻭﻤﻥ ﺍ ( ﺃﻗﻼﻤﺎ) ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﺠﺎﻨﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﻗﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺨﺏ 
ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺤﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﺴـﻤﺎﺅﻫﻡ 
( ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ) ﻭﻟﻸﻗـﻼﻡ ، ﻭﻴﺘﻪ ﻋﻀﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﻯﺍ" ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻟﺩﻯ  " ﻬﻡ ﻟﻴﻌﻁﻰ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻯﻋﻠﻰ 
ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻰ ( ﻗﻭﻤﺴﻴﻭﻨﺎﺕ ) ﺘﺨﺎﺏ ﻟﺠﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺘﺴﻤﻰ  ﺍﻨ ﻰ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫ ﺔﻤﻬﻤ
 ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻗﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗـﻼﻡ ﺍﻟﺨﻤـﺴﺔ ﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺄﻟﻴﻔﻬ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻠﺱﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤ 
ﻤﺭﺍﺤل ،  ﺯﺭﺩ ﻟﺤﺴﻥﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍ :  ؛ ﻴﻨﻅﺭ ﻀﺎﺀ ﻓﺘﺅﻟﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻋ ، ﻤﻥ ﺍﻋﻀﺎﺌﻪ ﺩﺍﻋﻀﻭﺍ ﻭﺍﺤ 
 ﻟﻴـﺩ ﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎ  ... 6681 ﻟﻨﻭﺍﺏﻤﺠﻠﺱ ﺸﻭﺭﻯ ﺍ( ﺒﺤﺙ)  ، ﻤﺼﺭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
  .6102 ﺘﻭﺒﺭ ﺃﻜ40ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ، ، ﺭﺍﺴﺨﺔ 
 .101: ﺹ2 ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺝﻋﺼﺭ "ﺭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻋﺒﺩ - 43
ﻥ ﺨـﻼل  ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻀل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻤ  ـﻟﻘﺩ - 53
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻬﻡ ﻟﻠ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻬﻡ ﻴﻑ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ
 ﻜﻤـﺎ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻓـﻜﺎﺭ ﻴـﻌﺎﺏﺍﻟـﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻬـﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻻﺴﺘ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻬﻀﺔ  ﻕ ﻤﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻠ ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻠﻭﻤﺎﺕﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌ 
ل . ﺯ ، ﻟﻴﻔـﻴﻥ :  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﻗﺕ ﻨﻬﻀﺔ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻴﻨﻅﺭ ﺭﺍﹰ ﻭﺃﺩﺒﻴﺔ ﻗﻁﻌﺕ ﺸﻭﻁﺎﹰ ﻜﺒﻴ ﻴﺔﻓﻜﺭ
 ﺩﺍﺭ ﺍﺒـﻥ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟـﺴﺒﺎﻋﻲ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ،.
.  ﻤـﺼﺭ، ﺩ ، ﻋﺸﺭ ﻊﺴ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎ ، ؛ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﺭﻭ 11 ﺹ ،8791 ،ﺭﻭﺕ ﺒﻴ ،ﺨﻠﺩﻭﻥ
 .   321 ﺹ،ﺕ
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 .39ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟ ، ﻫﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ - 63
 .401ﺹ،2ﺝ، ﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ،  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﻋﺒﺩ - 73
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺘﺢ ، ﻕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴ ﻤﺤﻤﻭﺩ - 83
 .87-65ﺹ، 4291، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻰ ﺍﻟﻤﺎﻨﻲﺍﻟﻌﺜ
، ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ، ﻴل ﺨﻠ ﻤﺤﺴﻥ - 93
 .65-55ﺹ، 9591، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺩﻴﻭﻱ  ﺍﻟﺨ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﻐﻠﻐﻼﹰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻏﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺭﺘﻜ ﻜﺎﻨﺕ - 04
 ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻴﺔ ﺴﻨﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ% 5 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺩﻫﻰﺒل ﻭ ، ﺃﺫ ﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺜﻤﻥ ﺒﺨﺱ ، ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
،  ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺘﺴﺘﺭﺩ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺴﻴﻁ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍ ﻨﺕﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎ ، 4981ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭل ﺘﻤﻭﺯ ﻋﺎﻡ 
: ﻴﻨﻅـﺭ . ﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻟﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟ ﺔﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠ 
ﻋـﺼﺭ ، ؛ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﻲ 09ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ﺴﺎﻤﻲ ﻴﻥﺍﻤ
 .541-99ﺹ، 2391، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،2ﺝ،  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻁﺒﻌﺔ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 
 .2.p,tpygE tuoba hturt ehT , mullaC cM -14
، ﺓ ﺒﺭﻴﺎﺴـﺔ ﻨﻭﺒـﺎﺭ ﺁﺏ ﺒﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺯﺍﺭ 82 ﻡ ﻤﺭﺴﻭ ﺼﺩﺭﻓ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ) ﺩﻋﻰ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ  - 24
 ﺒﻠﻴﻨﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓـﻲ ﻱﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺤﺎﺯ ﻹﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺭﻴﻔﺭﺱ ﻭﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩ 
 ﻻﻭلﻭﻀﻤﻨﺕ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺍ ( ﺍﻟﻜﻭﻨﺩﻭﻤﻨﻴﻭﻡ) ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻗﺒﺔﻭﺍﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭ ، ﺍﻻﺸﻐﺎل
ﺘﻘل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨ ، ﺒﺘﻌﻴﻥ ﻭﻟﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻭﻥ ﻴﺒﻴﻌـﻭﻥ ﻤﻭﺍﺸـﻴﻬﻡ ﻟﺒﺅﺱﻓﻌﻡ ﺍ ،  ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﺴﻥﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤـﺼﺭ ، ﺒﺭﻱﻤﺤﻤﺩ ﺼ: ﻴﻨﻅﺭ.  ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻴﻤﻸﻭﻥﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻠﻴﻬﻡ 
 .511ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ، ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 .732-981ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 2ﺝ، ﻋﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲﻋﺒﺩ - 34
 .74ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ﻋﻠﻲ - 44
ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﺥ ﺒﻭﻏﻭﺹ ﻴﻭﺴـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻨـﺎﻅﺭﺍ ، ﺌﻴﺱ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺭﺠل ﻭﻫﻭ - 54
 ﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﻗﺩ ﺨـﺩﻡ ﻁـﻭﻴﻼ ﻓـﻲ ﺍ ﺒﺎﺭ ﻨﻭ ﻥﻭﻜﺎ، ﺔﻟﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻟﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠ 
ﻭﺘـﻭﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ،  ﻟﻠﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺜﻡ ﺭﺠﻤﺎﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﻤﺘ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﻋـﺩﺓ ﻤﻬـﺎﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩ ﻟﺴﻌ ﺭﺍﻭﺍﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻜﺭﺘﻴ ، ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺴﻌ ﻟﻨﻘلﺍ
ﻭﻨﻅـﺎﺭﺓ ، ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻅﺎﺭﺓ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻨﺎل ﺍﻟﺒﺎﺸﻭﻴﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻤ ، ﺴﺭﻴﺔ
 ﺇل ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻬﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ 
 ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﻅـﻴﻡ ﺭﻤـﻀﺎﻥ، ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﹶﻬﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻤﺼﺭ، ﺠﻭﻥ ﻤﺎﺭﻟﻭ: ﻴﻨﻅﺭ. ﺒﻨﻔﻭﺫ ﻋﻅﻴﻡ 
  .371ﺹ ,،6791 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
 .511ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼ،  ﺼﺒﺭﻱﻤﺤﻤﺩ - 64
 .84-74ﺹ، ﻨﻔﺴﺔﺩﺭﺍﻟﻤﺼ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ﻋﻠﻲ - 74
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ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ( ) 5002 – 5081) ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻫﻼل ﺩﻴﻥ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ - 84
  .34، ﺹ (6002 ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 .531 ﺹ،2 ﺝ ،ﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒ، ﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲﻋﺒﺩ - 94
 .831 ﺹ،8691 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭ، ﺤﻭﺭﺍﻨﻲﺃﻟﺒﺭﺕ - 05
 .04، ﺹ ،1391 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ،2، ﺝ 1 ﺝ ، ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻻﻤﺎﻡﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎﻤﺤﻤﺩ - 15
 ﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ 1، ﻁ 2  ﺝ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺔ ﺩﺭﺍﺴ ، ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ ﻴﻥ ﺍﻟﺩ ﺠﻤﺎل - 25
 .774ﺹ، . 3791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻤﻜﺘﺒـﺔ ، ﻤﻨﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻴـﺩ : ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﺨﺎﻁﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ، ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ - 35
 .94 ﺹ،2102، ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻻ
  .09 ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎل ﺨﺎﻁﺭﺍﺕ - 45
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﻼل ،  ﻭﻗـﺩﻤﻬﺎ ﻁـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻨـﺎﺠﻲ ﻬﺎ ﺠﻤﻌ ،ﻋﺒﺩﻩ ﺩﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤ ،  ﻭﺩﺭﻴﺔ ﺸﻔﻴﻕ ﻋﺒﺩﺓ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 55
 .84ﺹ، 1691، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ، ﺍﻟﻴﺜـﻲ ﺎﻤﻲﺴ:  ﺘﺭﺠﻤﺔ ، (2591 – 6681)  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ، ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ - 65
 .23 ﺹ،5691 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﻟﻲﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒ
 ﻤـﺼﺭ  ﻫﺎﻤﺎ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓـﻲ ﻴﻘﻅـﺔ ﻭﺭﺍﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺩ  ﺃﺩﻴﺏ ﺍﺴﺤﻕ  ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﻘﻔﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻴﻌﺩ - 75
"  ﻭﺤﺭﺍﺭﺘـﻪ ﻲﻨﺎﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ  " ﺸﻕ ﺇﺭﺘ ﻱ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺫ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍ ،ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ،ﻟﻴﻔـﻴﻥ . ل . ﺯ : ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ؛ ﻴﻨﻅـﺭ 
 .17 ﺹ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  .561 ﺹ،ﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎ، ﻤﺭﻭﺓﺍﺩﻴﺏ - 85
 .47ﺹ ، ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓﻋﺒﺩ - 95
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻓـﻲ )  ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻪ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻭﺠ ، ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 06
 ، ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،( ﻟﻠﺜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩﻫﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟ 
 .78 – 68 ﺹ،0791
 48 ﺹ ،8791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻌﺭﺒﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟ ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ - 16
 .58 –
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 1 ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ، ﻁ ﻤﻌﻬﺎ ﺠ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ، ﺍﺴﺤﻕ ﺃﺩﻴﺏ - 26
 .83 ﺹ،8791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 ،7591 ،ﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻔﻜﺭﺭ ﺍ  ﺩﺍ ،3ﺝ-1 ﺝ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﺩﺏ، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﺒﺩ - 36
 .   17ﺹ
  .21 ﺹ،ﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴ، ﺍﺴﺤﻕﺃﺩﻴﺏ - 46
 ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻟﻴﻔﻴﻥ. ل  . ﺯ - 56
  .17 ﺹ،8791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
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  .412ﺹ ،2 ﺝ، ﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ: ﻴﻨﻅﺭ  . 1881
  .22ﺹ،4591 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻼلﺩﺍﺭ، ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭ- ﻋﺭﺍﺒﻲ،ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻋﺒﺩ - 76
 .33  ﺹ، ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ،ﻱ ﺍﻟﺠﻨﺩﺍﻨﻭﺭ - 86
  .64 ﺹ،2391 ، ﺒﻐﺩﺍﺩ،3 ﺝ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺯﺕ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲﺍﺤﻤﺩ - 96
  .46 ﺹ،ﻴﺭﻭﺕ ﺒ،2 ﺝ، ﻋﺸﺭﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ، ﺸﻴﺨﻭﻟﻭﻴﺱ - 07
 ، ﺠﺎﺀ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ ﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓ ،9481 ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﺩ - 17
 ﺭﺤل ﺍﻟـﻰ ﺴـﻭﺭﻴﺎ ﺍﺜﻨـﺎﺀ ، "ﻡﺍﻻﻫﺭﺍ"  ﻓﻤﻨﺤﻪ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺠﺭﻴﺩﺓ ،ﻓﻤﺩﺤﻪ ﺒﻘﺼﻴﺩﺓ ﻗﺭﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 
 . ﺎ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘـﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬ  ـ1981 ﺴﺎﻓﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ 
 .22 ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺴﻌﺩ ﺩﺍﻏﺭ: ﻴﻨﻅﺭ 
ﻓﺎﺴﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﺨﻴﻪ ﺴـﻠﻴﻡ  ،5781 ﻨﺔ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﺴ ، ﻭﺍﻜﻤل ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ 2581 ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﺩ - 27
 ﺴﺎﻓﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺎﻨﺔ ﻭﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺍﻟـﻰ ،6781ﺴﻨﺔ " ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ " ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺠﺭﻴﺩﺓ 
 ،ﻟﻭﻴﺱ ﺸـﻴﺨﻭ : ﻴﻨﻅﺭ  . 2091 ﺍﻭﺍﺨﺭ ﻋﻤﺭﻩ ﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻌﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩﻩ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﺼﻴﺏ ،ﻤﺼﺭ
  .12-02 ﺹ،ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﻴﻬـﺎ ، ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻜﺒﻴﺭﺍﹰﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻼﻗ ﺒﻌﺩ - 37
: "  ﻓﻘـﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﺩﻴﺏ ﻤﺭﻭﺓ ﺒﻬﺫﻩ .  ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍ 
 ﺍﻟـﺼﺤﻑ  ﺃﺴـﺒﻕ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻤـﺎﹰ ،ﻭﻗﺩ ﻻﻨﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻥ 
 ﺤﺘﻰ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻻﻫـﺭﺍﻡ ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺩ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻨ ﺭﻓﻊ ﻭ ، ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒ
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺸﺭ ،ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ  ". ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﻟﺼﺤﻑ ﺍ ﺭﻴﺎﺕﺘﻀﺎﻫﻲ ﻜﺒ 
 ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ،ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ ﺒﻌﺽ
 ، ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺃﺩﺏ ، ﺤﻤﺯﺓ ﻟﻠﻁﻴﻑﻋﺒﺩ ﺍ :   ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ؛ ﻴﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻁﺏ 
؛ ﺃﺩﻴـﺏ 72 ﺹ ، ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ،ﻲ؛ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗ 62 ﺹ ،7591 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،1ﺝ
 ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،1 ﺝ ، ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻟﺴﻭﺭﻴﻭﻥ ﺍ،؛ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺯﺍﺨﻭﺭﺍ 491 ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺭﻭﺓ
 .551 ﺹ،7291 ،ﻤﺼﺭ
 .54 ﺹ،5891     ،1 ﻁـ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺒﻭﻟﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩ،ﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻓﺎﺭﻭﻕ - 47
 .506ﺹ، 8191،ﺴﺅﺍل ﻭﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ،  ﺍﺒﺭﻴل ﻫﻼل - 57
 ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻤـﻥ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟ ) ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ،ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ،  ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ - 67
 .18ﺹ، ﺕ.ﺩ، ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ﺔﻤﻜﺘﺒ، (2591ﺍﻟﻰ 6681
  .لﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴ ، ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ - 77
 .401ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،  ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ - 87
 .0191، 8491ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،  ﺍﺒﺎﻅﺔ ﻫﻼلﻓﻜﺭﻱ - 97
 .121-911ﺹ ، 2ﺝ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻭﺍﺌل ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ،  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ  - 08
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seƟinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 .721-521 ﺹ ،ﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎ،  ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ  - 18
 .611 ﺹ، ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﻋﻤﺭ - 28
 ،6791 ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎﻤل  : ﻋﻥ ﻨﻘﻼ - 38
 .731ﺹ
 .74ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ﻋﻠﻲ - 48
ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، 3591-8781 ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺭﻴﺦﺘـﺎ ، ﺭﺯﻕ ﺒﻴـﺏ  ﻟ ﻴﻭﻨﺎﻥ - 58
ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ، 852-55ﺹ، 5791، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺒﺎﻻﻫﺭﺍﻡ ﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍ
 .692-492ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﺔ، ﻤﺼﺭ 
 ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،2881 ﺸﺒﺎﻁ ﺴﻨﺔ 3 ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺕ ﻓﻲ 1881 ﺍﻴﻠﻭل ﺴﻨﺔ 41 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ - 68
 ﺒﺨﻠـﻊ ﺍﻟﺨـﺩﻴﻭﻱ ﻟﺕ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺎ ،9781 ﻨﻴﺴﺎﻥ ﺴـﻨﺔ 8 ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻥ ﺃﻟﻑ ﻭﺯﺍﺭﺘﻴﻥ ،ﻪﻟ
 ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺍﻻ ﺍﻨﻬـﺎ ، ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 62ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻓﻲ 
 ﻋـﺼﺭ ،ﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌ  ـ: ﻴﻨﻅﺭ . ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺯﻋﺔ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
  .902-602،ﺹ2ﺝ ،ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل
ﻜﺎﻥ ﻀـﺭﺒﺔ ،  ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻜﻠﻴﺯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻁﻠﻕ ﻟﻼﻨ 4091 ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ - 78
 ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙﺍﺫ ﻟﻴﺱ ،  ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤ ﺍﻤﺅﻟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫ 
ﻭﻓـﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ( 4091) ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻠﺱﺁﺨﺭ ﻻﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺘﺎﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺩﻨـﺸﻭﻯ ( 5091)ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﻜﺎﻤـل ﺼﻁﻔﻰﻤ  ـ ، ﺭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻋﺒﺩ :  ؛ ﻴﻨﻅﺭ ﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺘﻲﺍﻟ
 .253ﺹ  ،4891،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 5ﻁ، ،  ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻋﺙﺒﺎ
 .391.p ,”tpygE fo tisnart ehT “ ,dooglE -88
ﺴـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻠﻴﺜـﻲ : ﺘﺭﺠﻤـﺔ ، 2591 ﺍﻟﻰ 6681 ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻲ ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓ ﻴﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨ ،  ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ - 98
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 ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺒـﺸﻴﺭ ، ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤـﺼﺭ ﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴ ،.ل . ﺯ  ، ﻟﻴﻔﻴﻥ .52
 ﺴـﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎ ﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ، ؛ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﺭﻭ11 ﺹ،8791 ،ﺭﻭﺕ ﺒﻴ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
 .   321 ﺹ،ﺕ.  ﻤﺼﺭ، ﺩ ،ﻋﺸﺭ
 .401ﺹ،2ﺝ، ﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل  ، ﻌﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻋﺒﺩ .62
 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺘﺢ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭ  ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟ، ﻕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴ ﻤﺤﻤﻭﺩ .72
 .87-65ﺹ، 4291، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻯﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭ،  ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻰﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟ
، ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ،  ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ، ﻴل ﺨﻠ ﻤﺤﺴﻥ .82
 .65-55ﺹ، 9591، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 .541-99ﺹ، 2391، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،2ﺝ،  ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻁﺒﻌﺔ، ﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل  ، ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ .92
 .2.p,tpygE tuoba hturt ehT , mullaC cM .03
 ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﹶﻬﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻤﺼﺭ ،  ﻤﺎﺭﻟﻭ ﺠﻭﻥ .13
  .371ﺹ ,،6791 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
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ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ( ) 5002 – 5081 ) ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻫﻼل ﺩﻴﻥ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ .23
  .34، ﺹ (6002 ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 .831 ﺹ،8691 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭ، ﺤﻭﺭﺍﻨﻲﺃﻟﺒﺭﺕ .33
 .04، ﺹ ،1391 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ،2، ﺝ 1 ﺝ ، ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻻﻤﺎﻡﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎﻤﺤﻤﺩ .43
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺔ 1، ﻁ 2  ﺝ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺔ ﺩﺭﺍﺴ ، ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﻓﻐﺎﻨﻲ ﺠﻤﺎل .53
 .774ﺹ، . 3791 ،ﻭﺕ ﺒﻴﺭ،ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻤﻜﺘﺒـﺔ ، ﻤﻨﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻴـﺩ : ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﺨﺎﻁﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ، ﺒﺎﺸﺎ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ .63
 .94 ﺹ،2102، ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻻ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﻼل ،  ﻭﻗـﺩﻤﻬﺎ ﻁـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻨـﺎﺠﻲ ﻬﺎ ﺠﻤﻌ ،ﻩﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ،  ﻭﺩﺭﻴﺔ ﺸﻔﻴﻕ ﻋﺒﺩﺓ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .73
 .84ﺹ، 1691، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ،ﺜـﻲ  ﺍﻟﻴ ﺎﻤﻲﺴ:  ﺘﺭﺠﻤﺔ ، (2591 – 6681)  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺯﺍﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤ ، ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ .83
 .23 ﺹ،5691 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺩﺒﻭﻟﻲﻤﻜﺘﺒﺔ 
 .47ﺹ ،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺔ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓ، ﺤﻤﺯﺓﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ .93
 ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  ) ﺍﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﺤﻤﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻪ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻭﺠ ، ﺸﺤﺎﺘﺔ ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .04
 ، ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،(ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩﻫﻤﺎ 
 .78 – 68 ﺹ،0791
 48 ﺹ ،8791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ .14
 .58 –
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 1 ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻭﺵ، ﻁ ،ﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ،ﺍﺴﺤﻕ ﺃﺩﻴﺏ .24
 .83 ﺹ،8791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 ،7591 ،ﻘـﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟ، ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍ ،3ﺝ-1 ﺝ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﺩﺏ، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﺒﺩ .34
 .   17ﺹ
 ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ، ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻟﻴﻔﻴﻥ. ل  . ﺯ .44
  .17 ﺹ،8791 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
 ﺔ ﺍﻴﻠـﻭل ﺴـﻨ 9 ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ،9781 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻴﻠﻭل ﺴﻨﺔ ﺸﻜﻠﺕ .54
  .412ﺹ ،2 ﺝ،ﻤﺎﻋﻴل ﻋﺼﺭ ﺍﺴ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ: ﻴﻨﻅﺭ  . 1881
  .22ﺹ،4591 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻼلﺩﺍﺭ، ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭ- ﻋﺭﺍﺒﻲ،ﺭﺍﻓﻌﻲﺍﻟ ﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻋﺒﺩ .64
 .33  ﺹ، ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍ،ﻱ ﺍﻟﺠﻨﺩﺍﻨﻭﺭ .74
  .64 ﺹ،2391 ، ﺒﻐﺩﺍﺩ،3 ﺝ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺯﺕ ﺍﻻﻋﻅﻤﻲﺍﺤﻤﺩ .84
  .46 ﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،2 ﺝ، ﻋﺸﺭﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍ، ﺸﻴﺨﻭﻟﻭﻴﺱ .94
  .12-02 ﺹ، ﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ،ﻴﺨﻭ ﺸﻟﻭﻴﺱ .05
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 ،7591 ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﻩ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،1 ﺝ ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ، ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﺒﺩ .15
؛ ﺍﻟﻴـﺎﺱ 491 ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،؛ ﺃﺩﻴﺏ ﻤﺭﻭﺓ 72 ﺹ ، ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ،؛ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 62ﺹ
 .551 ﺹ،7291 ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،1 ﺝ ،ﺼﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤ،ﺍﺨﻭﺭﺍﺯ
 .54 ﺹ،5891  ،1 ﻁـ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﻟﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒ،ﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻓﺎﺭﻭﻕ .25
 .506ﺹ، 8191،ﺴﺅﺍل ﻭﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ  ، ﺒﺭﻴل ﺍﻫﻼل .35
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻤـﻥ ) ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ،ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ،  ﻻﻨﺩﻭ ﺠﺎﻜﻭﺏ .45
 .18ﺹ، ﺕ.ﺩ، ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ﺔﻤﻜﺘﺒ، (2591ﺍﻟﻰ 6681
 .0191، 8491 ﺴﻨﺔ ﻲﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﻓ،  ﺍﺒﺎﻅﺔ ﻫﻼلﻓﻜﺭﻱ .55
 .121-911ﺹ ، 2ﺝ،  ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻬﺩ ﺍﻭﺍﺌل ﻋﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﻤﺼﺭ ﻭ ، ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ .65
 .611 ﺹ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺩ، ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﻋﻤﺭ .75
 .731 ﺹ،6791 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎﻤل .85
  .902-602،ﺹ2 ﺝ، ﻋﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل،ﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻋﺒﺩ .95
، 5ﻁ، ، ﺭﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩ ﻡﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎ ، ﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ  ، ﺭﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟ ﻋﺒﺩ .06
 .253ﺹ  ،4891،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 .391.p ,”tpygE fo tisnart ehT “ ,dooglE .16
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